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Tabloidna konstrukcija medijskega spektakla: primer kraljeve poroke princa Harryja in 
Meghan Markle 
 
Medijski spektakli obstajajo v naši družbi že več let. Postali so eno od načel organizacije v 
ekonomiji, politiki, družbi in vsakdanjem življenju. Eden izmed takšnih spektaklov je 
definitivno kraljeva poroka princa Harryja in Američanke Meghan Markle, ki si jo je ogledalo 
več milijonov ljudi po celem svetu. Ker po mnenju britanskih tabloidov Meghan ni primerna 
oseba za kraljevi naziv, je postala oziroma je še vedno tarča različnih rasističnih in seksističnih 
opazk. Na drugi strani pa imamo Američane, ki so nanjo izjemno ponosni, saj je storila korak 
naprej in modernizirala monarhijo. Ker je ta del britanske identitete in predstavlja simbol 
stabilnosti in enotnosti, Britancem te spremembe ne ugajajo, kar lahko tudi zasledimo v 
tabloidih. V magistrskem delu se zato ukvarjam z vprašanji, kako so britanski in ameriški mediji 
kreirali medijski spektakel na primeru kraljeve poroke ter kako so tabloidi konstruirali britansko 
identiteto. To sem raziskovala s pomočjo analize naslovnic dveh britanskih (The Sun in Daily 
Mail) in dveh ameriških tabloidov (New York Post in Us Weekly) za obdobje od junija 2016 
do julija 2018. Tabloide sem razdelila na tri tematska podpoglavja ter s kvalitativno 
raziskovalno metodo – semiotično analizo in analizo diskurza – poskusila ugotoviti, kaj nam 
naslovnice na denotativni in konotativni ravni sporočajo.  
 
Ključne besede: medijski spektakel, kraljeva poroka princa Harryja in Meghan Markle, 
tabloidna konstrukcija, britanska identiteta. 
 
Tabloid construction of a media spectacle: the example of the royal wedding of Prince 
Harry and Meghan Markle 
Media spectacles have existed in our society for many years. It has become one of the principles 
of organization in economics, politics, society and everyday life. One of such spectacles, is 
definitely the royal wedding of Prince Harry and American Meghan Markle, which has been 
watched by millions of people around the world. According to British tabloids, Meghan is not 
the right person for the royal title and that is why she has become, or still is, the target of various 
racist and sexist remarks. On the other hand, we have Americans who are extremely proud of 
her, as she has taken a step forward and modernized the monarchy. Because the monarchy is a 
part of British identity and a symbol of stability and unity, the changes are not appealing to the 
British, which can also be seen in the tabloids. In my master's thesis I therefore address the 
questions of how the British and American media created the media spectacle in the case of the 
royal wedding and how the tabloids constructed the British identity. I researched this by 
analyzing the covers of two British (The Sun and Daily Mail) and two US tabloids (New York 
Post and Us Weekly) for the period June 2016 to July 2018. I divided the tabloids into three 
thematic chapters and tried to find out, with a qualitative research method - semiotic analysis 
and discourse analysis - what the headlines are trying to tell us at the denotative and connotative 
level.  
 
Key words: media spectacle, royal wedding of Prince Harry and Meghan Markle, tabloid 
construction, British identity.
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1 Uvod 
 
V zadnjih desetletjih se je kultura spektakla precej razvila. Vsako obliko kulture in vse več 
področij družbenega življenja prežema logika spektakla. Filmi so večji in bolj spektakularni kot 
kadarkoli prej, televizijski kanali neprestano širijo svojo ponudbo, novice so izčrpnejše. 
Koncept medijskega dogodka oziroma medijskega spektakla je bil prvotno razvit z namenom 
analize moči, ki jo imajo mediji pri ustvarjanju medijskih dogodkov in/ali spektaklov v 
sodobnih družbah (Dayan in Katz, 1992, str. 164). Ti se pogosto razvijajo in širijo v obliki 
megaspektaklov, pri čemer dogodki, kot so Zalivska vojna, senzacionalni morilski primeri, smrt 
in poroka princese Diane, prevladujejo v tabloidih in v lahkotno prikazanih informacijskih 
kulturah (Kellner, 2003, str. 67). Tako megaspektakli postanejo določujoči dogodki nekega 
obdobja ter posvečajo pozornost tistim dogodkom, ki lahko zamotijo ljudi od njihovega 
vsakdanjega življenja. Splošno rečeno po Kellnerjevem (2003) pojmovanju, medijski spektakel 
vključuje tiste medije in artefakte, ki utelešajo osnovne vrednote družbe in pomagajo pri 
inkulturaciji posameznikov v njen način življenja. Eden izmed takšnih spektaklov so 
definitivno poroke britanske kraljeve poroke, ki si jih je ogleda več milijonov ljudi po celem 
svetu.  
Britanska monarhija institucija, ki predstavlja nacijo, predvsem preko položaja vodje države. 
Kraljeva družina ima veliko pomembnih vlog, njihova najpomembnejša je krepitev nacionalne 
enotnosti, saj je ustavna monarhija postala pomemben del britanske identitete. Monarhija in 
kraljeva družina simbolično predstavljata nacionalno identiteto z različnimi slovesnostmi, 
obiski, dobrodelnostjo in moralnimi disciplinami. Poosebljajo pojem kontinuitete in so trda 
točka v spreminjajočih se časih ‒ zato so tudi s psihološkega vidika simbol stabilnosti, 
enotnosti, ponosa in britanstva. David Cannadine (Pušnik, 1999, str. 801) je v svojem delu 
nazorno prikazal, kako so množični mediji v povezavi z »izumom tradicij« pomagali 
vzpostaviti britansko nacijo in »samozavestno« britansko identiteto. Skozi iznajdbo in 
predelavo ceremonialne britanske monarhije naj bi se britanstvo okrepilo. Vendar se je zaradi 
politične nejasnosti in zaradi različnih skupin ljudi predstava o nacionalni identiteti 
problematizirala. Velika Britanija je postala multikulturna država, zato se je tudi začelo porajati 
vprašanje o obstoju britanske identitete. Ker ima britanska kraljeva družina že stoletja tako 
pomembno vlogo v Veliki Britaniji, so postali neizogibna tema v britanskih tabloidih. Kot 
družina utelešajo ideale drugih ljudi in ustvarjajo vtis, da je narod podoben enotni družini.  
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Cilj magistrske naloge je ugotoviti, kako so britanski in ameriški tabloidi poročali o spektaklu 
kraljeve poroke princa Harryja in Meghan Markle. Poroko je namreč spremljalo več kot 18 
milijonov ljudi po celem svetu ter je postala največji televizijski dogodek leta 2018. Harry je z 
izbiro svojo žene dvignil veliko prahu v Veliki Britaniji. Obstajajo namreč nenapisana pravila 
in protokoli, ki so stoletja omejevala kraljevo družino. In sicer član kraljeve družine se ne sme 
poročiti z osebo, ki je že bila poročena, je drugačne verske pripadnosti, temnopolta itd. Britanski 
mediji tako niso bili preveč prizanesljivi do njiju oziroma predvsem do nje, med drugim je 
postala tudi tarča rasističnih in seksističnih opazk. Predstaviti so jo želeli oziroma jo želijo v 
slabi luči, saj so mnenja, da takšna ženska ne spada v kraljevi dvorec. Ravno zaradi tega sem 
se odločila za to temo, saj takšnega poročanja nisem zasledila v ameriških tabloidih. Za razliko 
od britanskih tabloidov so Meghan predstavili kot ponos Amerike, ki modernizira monarhijo.  
Magistrska naloga je razdeljena na teoretičen in empiričen del. V teoretičnem delu bom s 
predelano literaturo v prvem poglavju poskusila razložiti pojem medijskega spektakla, ki sta ga 
raziskovala francoski teoretik Guy Debord in ameriški kulturolog Douglas Kellner. Medtem ko 
Debord zastopa posplošeno in abstraktno pojmovanje spektakla, se Kellner loteva specifičnih 
primerov medijskega spektakla ter načinov, na katere se proizvajajo, konstruirajo in razširjajo. 
Za njega medijska kultura daje material občinstvu za sanjarjenje, domišljijo, Debord pa ta 
koncept bolj uporablja za opisovanje kapitalistično strukturo družbe.  
V drugem poglavju se bom dotaknila teme o nacionalnosti ter konstrukciji britanske identitete. 
Nacionalizma ni mogoče zajeti z eno samo definicijo, saj izraža politično ideologijo, nacionalno 
zavest kot tudi nacionalistično gibanje. Na konstruiranje nacionalne identitete vpliva več 
elementov, kot so šport, jezik, šege in navade, kolektivni spomin ter tudi različni simboli, ki jih 
vidimo vsakodnevno, vendar nismo pozorni na njih (Pušnik, 2003, str. 297). Ti služijo k 
izražanju, reprezentiranju in utrjevanju mejne definicije naroda ter notranjemu povezovanju. 
Britanska identiteta je konstrukt, ki je bil ustvarjen zaradi politične enotnosti in ustavne 
monarhije. Ta uteleša upanje in verovanje britanskega naroda.    
V tretjem poglavju teče beseda o razvoju tabloidnega novinarstvu ter o njegovih lastnostih. 
Izraz sega do leta 1900 in je našel svoj dom v Združenih državah. Tabloidno novinarstvo 
vsebuje predvsem senzacionalne zgodbe o slavnih ljudeh, škandalih, političnih dogodkih in 
različnih tračih. Pozornost bralca pridobi predvsem z vizualno podobo, saj so naslovnice polne 
fotografij in velikih kričečih naslovov. Z njimi poskušajo vplivati na prepričanje in mišljenje 
javnosti.  
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Za lažjo analizo sem v zadnjem poglavju predstavila zgodovino britanske kraljeve družine ter 
nekaj zanimivih poročnih pravil, ki so del njihove tradicije. Ti nam bodo pomagali pri 
razumevanju in kasnejši analizi tabloidnih sporočil.  
V empiričnem delu bom s pomočjo analize diskurza in semiotične analize analizirala naslovnice 
dveh britanskih (The Sun in Daily Mail) in dveh ameriških tabloidnih časopisov (New York 
Post in Us Weekly) za obdobje od junija 2016 do julija 2018. Tabloide bom razdelila na tri 
tematska podpoglavja, in sicer:  
 Meghan tarča rasističnih in seksističnih opazk,  
 zgodovinska modernizacija monarhije in  
 ponos Amerike.  
Analiza bo temeljila na vizualnih in tekstualnih značilnosti. Zanima me, kako posamezni 
tabloidi reprezentirajo medijski spektakel kraljeve poroke princa Harryja in Meghan Markle ter 
kako konstruirajo britansko identiteto. Ti ne bodo pokrivali samo poroke, ampak tudi dogajanje 
pred in po poroki. Pozorna bom predvsem na posamezne elemente, barve, tone, telesno in 
obrazno mimiko ter rabo jezika in vsebino. Glede na ugotovitve, bom v diskusiji odgovorila na 
dve zastavljeni vprašanji:  
RV1: Kako so tabloidni britanski in ameriški mediji kreirali medijski spektakel na 
primeru kraljeve poroke princa Harryja in Meghan Markle? 
RV2: Kako so tabloidi konstruirali britansko identiteto? 
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2 Opredelitev pojma in družbe spektakla 
 
Pojem spektakel v naši družbi obstaja že desetletja. Poznali so ga že v klasični Grčiji, kjer so 
številni festivali, olimpijske igre, javni spopadi in nasilne vojne pripomogli k ustvarjanju 
spektakla in zabave. Osrednji namen omenjenih dogodkov je bil podreditev vladarjev in nadzor 
elite nad množico. V starem Rimu pa so poznali orgije, politične boje ter spektakle cesarstva s 
paradami in spomeniki za zmagovite cesarje in njihove vojske (Kellner, 2006, str. 133). V 
zadnjih desetletjih se je število medijskih spektaklov še povečalo. Zaradi kulturne industrije in 
razvoja tehnologije je spektakel postal eno od načel organizacije v ekonomiji, politiki, družbi 
in v vsakdanjem življenju (prav tam, str. 133). Začeli so ga uporabljati kot sredstvo promocije, 
reprodukcije, s katerim so zaslepili potrošnike. Medijska kultura razširja celo še bolj tehnološke 
sofisticirane spektakle, da bi osvojila občinstvo ter povečala moč in dobiček teh spektaklov. 
Oblike zabave prežemajo poročila in informacije, tabloizirana kultura infotainmenta pa je vse 
bolj popularna (prav tam, str. 133).  
Politični in družbeni konflikti se prav tako vse pogosteje pojavljajo na zaslonih medijske 
kulture, ki prikazuje spektakle, kot so kraljeve poroke, senzacionalni primeri umorov, 
teroristični napadi ter slavne in politično spolne škandale (prav tam, str. 133). Medijska kultura 
ne vzame zgolj razširjenega trenutka sodobnega materiala, temveč zagotavlja tudi vse več 
materiala za fantazijo, sanjanje, modeliranje misli in vedenja ter konstruiranje identitet. Po 
mnenju Dayana in Katza (1992, str. 147) medijski spektakli prekinejo rutinsko programiranje 
televizije in jih prenašajo na več kot enem kanalu. So ritualni dogodki, ki so organizirani s strani 
organov in predstavljeni kot zgodovinski trenutki, ki bodo nekoč postali del kolektivnega 
spomina. Pri tem igra publika ključno in aktivno vlogo, saj so oni tisti, ki sprejemajo in 
interpretirajo medijski dogodek. Tako določajo dejanske smernice za življenje, vrednote, 
izkušnje in končno »realnost«. Prav tako spodbujajo potrošnjo in pasivnost skozi nacionalne 
mite. V bistvu gre za neko konstruiranje in razkrivanje sodobne hegemonije1. Medijski 
spektakli v današnjem svetu krepijo hegemonijo in ustvarjajo kar želijo da javnost vidi. Koncept 
medijskega spektakla sta raziskovala Guy Debord in kasneje ameriški kulturolog Douglas 
Kellner, ki temelji predvsem na Debordovem delu.   
                                                 
1 Pojem hegemonije bi lahko primerjali s pojmom ideologije, ki govori o sredstvih, s katerimi lahko popačenja 
zavesti postanejo prodorna, ker se zdijo »naravna« (Cascardi, 2003, str. 7). 
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2.1 Debordova in Kellnerjeva opredelitev koncepta spektakel 
Guy Ernest Debord je bil francoski marksistični teoretik, pisatelj, režiser, član organizacije 
Lettrist International in ustanovitveni član Situatistične internacionale, ki je vplivala na pariško 
vstajo leta 1968. Koncept družba spektakla je bil prvič pojasnjen v 60. letih prejšnjega stoletja, 
vendar je še vedno aktualen. Z njim so opisali medijsko in potrošniško družbo, organizirano 
okoli proizvodnje in potrošnje podob, blaga in uprizorjenih dogodkov (Debord, 1999, str. 10, v 
Kellner, 2006, str. 134)2:  
S tem ko uporabljam pojem »medijski spektakel«, se pretežno osredinjam na različne oblike 
tehnološko konstruiranih medijskih stvaritev, ki se proizvajajo in razširjajo s pomočjo tako 
imenovanih množičnih medijev ter segajo od radia in televizije do interneta in najnovejših 
brezžičnih naprav. Vsak medij, od glasbe do televizije, od poročil do oglaševanja, ima svoje 
mnogotere oblike spektakla, ki na področju glasbe vključujejo takšne reči, kot so spektakel 
klasične glasbe, operni spektakel, rockovski spektakel in hiphop spektakel. Oblike spektakla se 
sčasoma razvijejo in razširjajo z novimi tehnološkimi dosežki. 
 
Prvo poglavje Društva spektakla: Dovršena ločitev obravnava spreminjajoče se razmerje med 
neposrednimi izkušnjami in posredovanimi reprezentacijami v sodobnem času. Debord ima 
zelo negativen in kritičen odnos do tega razvoja, ki mu služi za individualizacijo in ločitev 
človeških bitij ter za krepitev izkoriščevalske razredne družbe pod razvitim kapitalizmom. Za 
Deborda spektakel ni zbirka podob, ampak medosebni družbeni odnos, katerega posrednik so 
podobe (Debord, 1999, str. 30). Spektakel ima moč, ker zahteva od občinstva, da vidijo dejstva 
tako, kot jih predstavi, hkrati pa izključuje možnost kakršnega koli dialoga.  
V drugem poglavju beseda teče o blagu. Blago je po mnenju Deborda, v marksističnem smislu, 
v razvitem kapitalizmu presegel obliko spektakla. Svet blaga se v spektaklu pokaže, kakršen je, 
giblje ga ista logika, ki veča razdalje med ljudmi in jih vse bolj oddaljuje od celote tega, kar 
proizvajajo (prav tam, str. 42). Blago je za Deborda superponirano kot geološke plasti s 
spektaklom na vrhu. Industrijska revolucija je človeka podredila fizičnim blagom in jih odtujila 
od njihovega lastnega produkta. Spektakel je druga plat denarja, abstraktnega in splošnega 
ekvivalenta vsega blaga (prav tam, str. 46).  
V tretjem poglavju Debord obravnava težko temo enotnosti znotraj raznolikosti. Namenjena je 
opisu, kako so bili človeški odnosi čedalje bolj odrinjeni na stranski tir, saj prevladujejo umetne 
podobe družbenih odnosov. Debord (prav tam, str. 58) je mnenja, da enotnost, ki jo razglaša 
                                                 
2 Debord, G. (1999). Družba spektakla. Ljubljana: ŠOU. 
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spektakel, dejansko ne obstaja. Je zgolj fasada razredne delitve, na kateri temelji dejanska 
enotnost kapitalističnega načina proizvodnje. To, kar proizvajalce zavezuje k skupni graditvi 
sveta, je to, kar jih ločuje.   
Po Debordu (1999, str. 54-159) poznamo 3 različne tipe spektaklov, in sicer:  
a. Koncentriran spektakel 
Spektakel je povezan s koncentrirano birokracijo. Koncentriran spektakel se na splošno 
identificira z močnim političnim voditeljem. Ta spektakel vsiljuje podobo dobrega, ki je 
povzetek vsega, kar uradno obstaja, in je po navadi skoncentrirano v enem samem človeku, ki 
kot vezno sredstvo vseh dobro jamči za koherentnost sistema. Kdor se upira njegovi čarobnosti, 
enostavno izgine (prav tam, str. 54). Diktatura birokratske ekonomije izkoriščenim množicam 
ne dopušča kake omembe vredne izbire, ker hoče vse izbrati sama. Vsaka izbira, ki se zgodi 
neodvisno od nekega sistema, ogroža celoten sistem birokratske ekonomije (prav tam, str. 54).  
b. Difuzni spektakel 
Difuzni spektakel je spektakel, ki je povezan z naprednim kapitalizmom. Za razliko od 
koncentriranega spektakla tukaj posameznik misli, da ima na voljo neomejeno izbiro blaga. 
Vsaka surovina stremi k temu, da bi se uveljavilo kot edino obstoječa in se bori za prevlado 
(prav tam, str. 55). S takšnim načinom, nam spektakel da misliti, da imamo izbiro. Difuzni 
spektakel je učinkovitejši od skoncentriranega, saj deluje predvsem z zapeljevanjem množice, 
medtem ko skoncentriran deluje z nasiljem.  
c. Integriran spektakel 
Je kombinacija difuznega in skoncentriranega spektakla, katerega namen je osvojitev celotnega 
sveta. Za družbo, ki je dosegla stopnjo integriranega spektakla, je značilnih pet potez, ki 
učinkujejo nanjo (Debord, 1999, str. 154): 
a. Neprestana tehnološka inovacija, v kateri je vsakdo prepuščen skupnosti 
specialistov, njihovim računicam in njihovim vedno zadovoljnim sodbam o teh 
računicah. 
b. Integracija države in ekonomije je postala gonilo najnovejšega ekonomskega 
razvoja. 
c. Vsesplošna skrivnost se skriva za spektaklom kot odločilno dopolnilo tistega, 
kar ta prikazuje, in če se poglobimo v zadeve, kot njena najpomembnejša 
operacija. 
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d. Laži brez odgovorov 
e. Večna sedanjost  
Poznamo še en tip spektakla, ki se ga pa loteva Kellner, in sicer: 
d. Megaspektakel 
Je oblika megaspektakla, pri kateri nekateri spektakli postanejo določujoči dogodki epohe 
(Kellner, 2006, str. 135). Ti segajo od blagovnih spektaklov, kakršen je McDonaldov ali Nike-
ov spektakel, do megaspektakularnih političnih ekstravaganc, ki označujejo neko obdobje in 
vključujejo takšne zadeve, kot so zalivska vojna leta 1991, Clintonov seksualni škandal, smrt 
Princese Diane, kraljeve poroke ali teroristični napadi, ki določajo sedanjo epoho (prav tam, 
str. 135). Megaspektakli predvsem vsebujejo medijske ekstravagance, športne dogodke, 
dogajanja, ki najdejo svoj prostor v novicah. 
Razlika med Kellnerjevim in Debordovim pojmovanjem medijskega spektakla je ta, da 
medijski spektakel pri Kellnerju vključuje tiste medije in artefakte, ku utelešajo vrednote družbe 
in pomagajo pri inkulturaciji posameznikov v njen način življenja (prav tam, str. 135). Za 
razliko od Deborda, ki zastopa bolj posplošeno in abstraktno pojmovanje spektakla, se Kellner 
loteva specifičnih primerov medijskega spektakla ter načinov, na katere se proizvajajo, 
konstruirajo, razširjajo in funkcionirajo v sedanji epohi (prav tam, str. 135). Medijska kultura 
daje material občinstvu za sanjarjenje, domišljijo, oblikovanje idej in identitete. Debord (1999, 
str. 46–47) pa uporablja koncept spektakel za opisovanje kapitalistične strukture družbe kot 
celote: »Kapitalistična družba ločuje delavce od proizvodov njihovega dela, umetnost od 
življenja in potrošnjo od človeških potreb ter samouravnavajoče se dejavnosti, saj posamezniki 
nedejavno opazujejo spektakle družbenega življenja iz zasebnosti svojih domov. Spektakel 
pokaže to, kar je: ločena moč, ki se razvija sama v sebi.« 
Predstavlja francosko radikalno intelektualno in neomarksistično perspektivo, medtem ko ima 
Kellner specifična rasna, spolna, razredna  in regionalna stališča in razvija 
multiperspektivistični model (Kellner, 2006, str. 142). Pri tem uporablja kritično teorijo 
frankfurtske šole, britanske kulturne študije, francosko teorijo postmodernizma in mnoge druge 
perspektive (prav tam, str. 143).  
Po Debordu je torej korelat spektakla opazovalec, gledalec, ki se odzove, ter potrošnik 
družbenega sistema, utemeljen na podreditvi, konformnosti in kultivaciji razlike, ki jo je 
mogoče prodati (prav tam, str. 136). Koncept spektakla torej vsebuje distinkcijo med 
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pasivnostjo in aktivnostjo ter potrošnjo in proizvodnjo, obsojajoč mrtvo potrošnjo spektakla kot 
odtujitev od človeškega potenciala ustvarjalnosti in domišljije (prav tam, str. 136). 
Od Debordove teoretizacije družbe spektakla v šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja se 
je kultura spektakla razširila na vsa področja življenja. V kulturi spektakla morajo biti 
komercialna podjetja uspešna, in kot trdi Michael J. Wolf, se v »ekonomiji zabave« posel in 
razvedrilo zlijeta, tako da dejavnik zabave postaja glavni vidik posla (prav tam, str. 136). S tem 
je mislil, da morajo biti gospodarske organizacije uspešne na mednarodnem trgu, širiti svojo 
podobo in zaščitno znamko, tako da se posel in oglaševanje povezujeta v obliki medijskega 
spektakla. Dobri primeri uspešnega poslovanja so: Adidas s svojimi tremi črticami, Nikejeva 
kljukica, Apple itd. Svojo znamko umeščajo v različne televizijske oglase, proizvode in v 
medijske spektakle, kot so športni dogodki in filmi. Prav tako lahko slavne osebnosti postanejo 
proizvodi in prodajajo svoje blago ter svojo podobo (prav tam, str. 139).  
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3 Razumevanje nacionalnosti  
 
Nacionalna identiteta je identiteta ali občutek pripadnosti eni državi ali narodu. Gre za občutek 
naroda kot kohezivne celote, ki ga predstavljajo izrazite tradicije, kultura, jezik in politika. 
Nacionalno identiteto v psihološkem smislu obravnavamo kot »zavedanje drugačnosti«, 
občutek in prepoznavanja »mi« in »oni«. Identitete niso dane biološko z rojstvom, temveč so 
družbeno strukturirane in pripisane. Oblikujejo se v procesih komuniciranja in so vedno produkt 
hegemonih diskurzov določenega družbeno-zgodovinskega prostora (Pušnik, 2003, str. 279). 
Nacionalizma ni mogoče zajeti z eno samo definicijo, saj izraža doktrino (nacionalizem kot 
politična ideologija), čustva (nacionalna zavest) kot tudi politiko (nacionalistično gibanje) 
(Bajt, 2015, str. 155). Koncept nacionalizma je potrebno razumeti kot vsebujoč tri medsebojno 
povezane procese (prav tam, str. 155):  
1. razvoj naroda in nacionalne identitete,  
2. potek nacionalnega gibanja in (ne nujno posledična) ustanovitev samostojne države,  
3. »nacionalizirajoče« prakse države in nacionalistična stališča. 
Leta 1983 sta bili objavljeni dve študiji nacionalizma, ki sta v osnovi razvijali splošne hipoteze 
o razvoju nacionalizma in izhajali iz marksistične tradicije (Mandelc, 2011, str. 71). To sta bili 
študiji Benedicta Andersona in Erica Hobsbawma. Anderson zagovarja tezo, da je nacionalnost 
produkt homogenizacijskega procesa, ki ga izvaja država (Pušnik, 1999, str. 799). Anderson 
(2006) vidi nacijo kot družbeni konstrukt, »politično zamišljeno skupnost«, kjer pripadniki niti 
najmanjšega naroda ne bodo spoznali, govorili ali slišali za večino sopripadnikov. Vendar v 
vsakem posamezniku živijo podobe o njihovi skupnosti. Takšen občutek povezanosti se lahko 
ustvari s prebiranjem istega časopisa, gledanjem istih televizijskih programov, poslušanjem 
istega radijskega programa, kar krepi občutek pripadnosti (prav tam, str. 6). Ti so po Andersonu 
najpomembnejši pomembni dejavniki zamišljanja skupnosti. S tiskom naj bi se začelo 
strukturiranje časa, merjenega z uro in koledarjem, kar je omogočilo graditev zamišljene nacije 
(Pušnik, 1999, str. 799). Bralci so tisti, ki so se ozavestili, da sočasno z njimi biva ogromno 
ljudi in da sestavljajo nacijo. Z branjem naj bi se torej vsak posamezni bralec zavedal, da se 
obreda branja časopisa hkrati z njim udeležuje ogromno ljudi, ki jih sicer ne pozna in ostajajo 
anonimni (prav tam, str. 799). Nacionalna identiteta se krepi z osebnimi zaimki, ki gojijo 
občutek pripadnosti, tako da bralstvo umeščajo v nacionalne izraze, ki nadomeščajo druge 
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oblike identifikacije (Billig, 1992, 94). Ko Anderson (2006, str. 33) piše o jeziku romanov, ki 
zagotavljajo "hipnotično potrditev" o narodnosti, je to mogoče uporabiti tudi za časopise, zlasti 
s širšo in rednejšo distribucijo. To znova potrjuje, da je v zvezi z nacionalno identiteto stil in ne 
snov končno zagotovilo uspeha. Jezik je medij za širjenje ljudskega občutka za skupnost.  
Hobsbawmov koncept izumljenih tradicij bi glede na Andersonov koncept zamišljenih 
skupnosti lahko prevajali tudi kot zamišljene/izmišljene tradicije (Mandelc, 2011, str. 72). 
Hobsbawm (1989, str. 4., v Pušnik, 1999, str. 800)3 implicira nenehno ponavljanje praks, da bi 
se v zavest ljudi vtisnile vrednote in norme obnašanja; ponavljanje namreč omogoča 
kontinuiteto s preteklostjo. Zaloga preteklih materialov tako služi kot okvir za izbor običajev, 
tradicionalnih praks, ki se jih lahko modificira, ritualizira in institucionalizira za nove namene 
in prilagodi novim razmeram (prav tam, str. 800). Hobsbawm (Mandelc, 2011, str. 73) zapiše, 
da je potrebno narode in z njimi povezane pojave razumeti kot sklop kolektivnih ideoloških 
predstav in praks ter jih analizirati z vidika političnih, tehničnih, administrativnih, gospodarskih 
in drugih pogojev ter zahtev.  
Ernest Gellner (1984, str. 54) definira nacionalizem kot izum, ki ustvarja narode, kjer niso nikoli 
obstajali. Gellner (v Stankovič, 1997, str. 398) izhaja iz trditve, da nacionalizem vznikne kot 
specifičen odgovor na strukturne potrebe družbe pri prehodu iz agrarne v industrijsko družbo. 
Nacionalizem razume kot temeljno organizacijsko načelo v industrijskih družbah, ki izhaja iz 
narave moderne družbe in delitve dela, ne pa iz globin človeških družb (Lukšič Hacin, Milharčič 
Hladnik in Sardoč, 2001, str. 29). Po mnenju Gellnerja v agrarni družbi ni mehanizma, ki bi 
združeval kulturo s politiko, kar je bistvo nacionalizma. Lokalne skupnosti so odvisne od 
osebne interakcije, kar pomeni, da se ne morejo bistveno razširiti, ne da bi se spremenile preko 
razpoznavnosti (Stankovič, 1997, str. 399). Popolnoma drugačna od agrarne družbe pa je 
industrijska družba (prav tam, 400). Prehod v industrijsko družbo je lahko tudi prehod v 
nacionalizem, zaradi nasilnih političnih in kulturnih sprememb. Z drugimi besedami, 
industrializacija je po Gellnerjevem mnenju ustvarjala kulturno homogeno družbo, ki je imela 
egalitarna pričakovanja in težnje, ki pred industrializacijo niso bila mogoča. Konec koncev 
Gellner predlaga, da bodo v industrijski dobi preživele samo visoke kulture (Gellner, 1984, str. 
185).  
                                                 
3 Hobsbawm, E. J. (1989). The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press. 
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Hall razume nacionalno kulturo kot diskurz ‒ način konstruiranja pomena, ki organizira in 
vpliva tako na naša dejanja kot tudi na percepcijo o nas samih. Nacionalne kulture gradijo 
identitete tako, da ustvarijo pomene o naciji, s katerimi se lahko poistovetimo. Ti pomeni se 
nahajajo v zgodbah, ki so pripovedovane, spominih, ki povezujejo njeno sedanjost s 
preteklostjo, in podobah, ki so sestavljene iz nje (Hall, Held, Hubert in Thompson, 1995, str. 
615). Pušnikova (1999, str. 799) se z avtorji strinja:  
Rečemo lahko, da je nacija naracija, zgodba, ki si jo posamezniki interpretirajo o samem sebi. 
Po konstruktivistični paradigmi je nacionalna identiteta tako vedno narativna identiteta, saj 
vsaka oseba svojo identiteto pripoveduje. Če sintagmo kolektivno delovanje na podlagi 
kolektivnega spomina jemljemo kot najpreprostejšo definicijo moderne nacije, lahko 
predpostavimo, da se člani neke nacije obnašajo v duhu kolektivnega spomina, ki ga utrjuje 
državna ideologija.  
Pri vzdrževanju kolektivnega spomina igra pomembno vlogo medijski diskurz, saj ponuja in 
vzdržuje prototipične osebe, dogodke, mite, krepi ceremonije in rituale, v katerih posamezniki 
sodelujejo kar na svojih domovih (prav tam, str. 799). Kolektivni spomin je zelo pomemben, 
saj povezuje generacije in utrjuje prepričanja o njihovi identiteti in zgodovinski kontinuiteti 
(Južnič, 1993, str. 140). Je družbeni fenomen, ki je družbeno usidran in se spreminja v 
določenem časovnem obdobju.  
Šport je prav tako eden izmed pomembnih elementov konstruiranja nacionalne identitete. 
Hobsbawm meni, da je po letu 1918 nacionalna identifikacija našla nova sredstva izražanja, in 
sicer šport ter množične medije (Pušnik, 1999, str. 802). Zaradi iznajdenih športnih dogodkov, 
kot so olimpijske igre, svetovno prvenstvo v nogometu, smučanje itd., se posamezniki zavedajo 
svojega članstva v nacionalni državi (prav tam, str. 802). Olimpijske igre kot najpomembnejši 
dogodek vzbuja močan občutek med svetovnim občinstvom, tako kot pri ljubiteljih športa. 
Vsaka olimpijska igra vsebuje obsežne otvoritvene slovesnosti, ki jih organizira država 
gostiteljica in pokaže njihovo nacionalno identiteto. Občutki članstva in pripadnosti izbrani 
športni ekipi so bistvenega pomena za nacionalno identiteto. Vloga športa pri diseminaciji 
nacionalističnih idej se tako v zadnjih sto petdesetih letih ni kaj dosti spremenila (Starc, 2006, 
str. 276). Mednarodna športna tekmovanja pripadnikom nacionalnih skupnosti tudi danes 
omogočajo najbolj neposreden pogled na lastno nacijo, kar je še potencirano z močno medijsko 
podporo, ki lahko v istem trenutku doseže prav vse člane zamišljene skupnosti (prav tam, str. 
277). Hkrati sodobni mediji še dodatno krepijo občutek tradicionalnosti in globalne 
pomembnosti športa (prav tam, str. 277). »Zamišljena skupnost, ki šteje milijone, se zdi bolj 
otipljiva in realna skozi skupino enajstih nogometašev z imenom in priimkom. Posameznik, pa 
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če samo navija, tako postane tudi sam simbol svoje nacije« (Pušnik, 1999, str. 802). Ti se skupaj 
s športniki veselijo zmage, uspehov in jih doživljajo kot lastne. Počutijo se ponosne in so 
prepričani, da z navijanjem in bodrenjem prispevajo k njihovim dosežkom.  
Poznamo tudi prikrite, a kljub temu relevantne načine reprodukcije nacionalizma. Billig se s 
terminom »banalni nacionalizem« oz. vsakdanji nacionalizem nanaša predvsem na ideološko 
zavest o nacionalnem in zajema tudi tradicionalno spregledane in terminološko povsem 
zanemarjene načine oblikovanja oz. vzdrževanja predstav o nacionalnem (Mandelc, 2011, str. 
83). Pogosto zajema nezavedna, ne samo načrtno spregledana, zdravorazumska verjetja o 
nacionalnem in vsakdanje prakse oblikovanja/vzdrževanja le-teh (prav tam, str. 83). Nacionalna 
identiteta pridobi kohezijo z diskurzi vključevanja in izključevanja. Nacionalne identitete in 
tudi identitete na splošno niso stabilne, ampak se nenehno spreminjajo, zato se proizvajajo in 
reprodukcija diskurzivno (Riihimaki, 2019, str. 413). Nacija se kot zamišljena skupnost 
oblikuje skozi simbolne diskurze, vložene z nacionalističnim pomenom. Ti diskurzi morajo 
neizogibno odmevati v javnosti, če hočejo kaj pomeniti (Billig, 1992, str. 23). Billig je opozoril, 
kako nacionalne zastave, ki mirno visijo na javnih zgradbah, državljane nežno opominjajo na 
širšo nacionalno družbo, ki jim pripadajo. Zastave postajajo metonimija4 za narode, ki 
povezujejo ljudi in združujejo miselne podobe, ki jih imajo ljudje iz »zamišljenih nacionalnih 
skupnosti«. Takšni simboli kristalizirajo »občutek mi«, pri katerem državljani, ne glede na 
dejansko neenakost, članstvo vidijo kot globoko horizontalno tovarištvo (Vincent, Hill, Billigs, 
Harris in Massey, 2018, str. 898). Zastave in himne so bile namerno ustvarjene, da bi vzbudile 
nacionalno identifikacijo v 19. stoletju, obstajajo pa tudi drugi pomembni kulturni simboli: 
glasba in umetnost, šport (mirna tekmovanja med narodi), krajina ali podeželje in jezik. Simboli 
pomagajo personalizirati narod ter povezati institucionalno z vsakodnevnim. Emile Durkheim 
je trdil, da izbrani predmeti, ki služijo kot simbol, dobijo edinstven prestiž. Znak postane 
predmet, čustva, ki jih vzbudi, pa so povezana z znakom (Bechhofer in McCrone, 2012, str. 
546).  
3.1 Konstrukcija »britanstva« 
Britanska identiteta je konstrukt, ki je bil v Združenem kraljestvu ustvarjen zaradi politične 
enotnosti in ni jasne opredelitve, ki bi ga opisala. Farrington in Walker (Thomas in Antony, 
                                                 
4 »Metonimíja (starogrško μετωνυμία: metōnymía – zamenjava imena ali napačno imenovanje) ali preimenovanje 
je retorična figura, v kateri je ime za neko stvar zamenjano z drugim imenom, ki je s prvim v vzročni ali kateri 
drugi zvezi.« Tradicionalna retorika je metonimijo obravnavala predvsem kot retorično figuro, torej je o njej 
razmišljala kot o jezikovnem pojavu, kot o predmetu figurativnega jezika (Bernjak in Fabčič, 2018, str. 13). 
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2015, str. 498) sta britansko identiteto opisala kot »debelo«, saj je sestavljena iz različnih slojev, 
kar predstavlja zapletenost britanske identitete. Združeno kraljestvo je sestavljeno iz štirih 
konstitutivnih držav: Škotska, Irska, Wales in Anglija. Vsaka od držav ima drugačno etnično 
pripadnost. Prebivalci ne govorijo samo angleško, ampak tudi škotsko, valižansko in irsko ter 
si vsi želijo neodvisnost od Združenega kraljestva. Takšen primer je Škotska, ki že desetletja 
poskuša izstopiti iz sistema. Najbolj zloglasen primer je bil leta 2014, ko je potekal referendum 
o neodvisnosti, ki je bil zavrnjen leta 2016, ko je želela Škotska ostati del Evropske unije. 
Prebivalci Škotske, Irske in Walesa se zaradi tega niso nikoli identificirali kot Britanci in so si 
izoblikovali svojo nacionalno identiteto.  
Prav tako se je zaradi preseljevanja ljudstev iz držav starega cesarstva in Commonweltha 
predstava o nacionalni identiteti problematizirala, saj so se ustvarile skupine ljudi z različnimi 
barvami kože, različnimi jeziki, religijami in običaji (Kumar, 2000, str. 592). Ti se niso nikoli 
počutili kot del britanskega naroda. Priseljenci težko dosežejo enakovrednost britanskemu 
narodu, kljub temu da tam živijo že več generacij, kar tudi krepi hierarhijo »britanstva« med 
etničnimi kategorijami. Prav zaradi tega je Britanija postala multikulturna država in porajati se 
je začelo vprašanje o obstoju britanske identitete oziroma o britanstvu. Že stoletja se soočajo z 
izzivom, kako na novo opredeliti ali rekonstruirati »britanstvo«, da bi oblikovali trdnejšo in 
enotnejšo državo. Morley in Robins (2001, str. 4) 5 sta v britanskih kulturnih študijah poudarila, 
da je jedro tega, kaj bi lahko v sodobnem svetu pomenilo »britanstvo«, osrednja dilema o tem, 
kako združiti preteklost in prihodnost (v Shi, 2008, str. 102).  
Pomemben del britanske identitete predstavlja ustavna monarhija. V Združenem kraljestvu so 
jo podpirali že stoletja in je postala ena najbolj tipičnih britanskih lastnosti in tradicij. Od leta 
1215 je bila monarhiji postopoma odvzeta večina politične moči, ohranila pa je nekaj svojega 
prvotnega duhovnega in magičnega vpliva, ki je utelešalo upanje in verovanje britanskega 
ljudstva. Največja moč monarhije temelji na njeni zrelosti in ponosu na pretekle dosežke 
države. Čeprav ima monarh samo simbolično vlogo v vladajoči monarhiji, kraljica prav tako 
odobrava pomembne dokumente in izjave (tj. daje svojo kraljevsko privolitev). Monarhija in 
kraljeva družina simbolično predstavljata nacionalno identiteto z različnimi slovesnostmi, 
obiski, dobrodelnostjo in moralnimi disciplinami. Poosebljajo pojem kontinuitete in so trda 
točka v spreminjajočih se časih ‒ zato so tudi s psihološkega vidika simbol stabilnosti, 
                                                 
5 Morley, D. in Robins, K. (2001). Introduction: The national culture in its new global context. Oxford: Oxford 
University Press. 
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enotnosti, ponosa in britanstva. Pa vendar je monarhija »v veliki meri preživela, ker se je 
nenehno prilagajala oziroma se je bila prisiljena prilagajati« (Shawcross, 2002, str. 206). Hkrati 
so tudi simbol privilegiranja ‒ kar je zelo povezano z njihovim statusom narodnosti in slave 
(Billig, 1992, str. 16). Z modernega vidika utelešajo ideale drugih ljudi, na videz živijo sanje 
drugih ljudi, zdijo se uspešni, bogati in privlačni. Prav tako ustvarjajo vtis, da je narod podoben 
enotni družini, kar ne pomeni, da se prepiri in nesoglasja ne pojavljajo, ampak da je narod v 
srcu samo ena velika srečna družina. Ideja o družini simbolizira določene vrednote in 
prepričanja, ki so temeljna za način, kako družba vidi sebe oziroma kako hoče, da jo drugi 
vidijo. Michael Billig (prav tam, str. 18) je v svoji raziskavi o britanski monarhiji ugotovil, da 
si Britanci ne glede na njihovo strankarsko politično pripadnost zelo težko predstavljajo Veliko 
Britanijo brez monarhije. Monarhija je tista, ki daje državi edinstveno dimenzijo. Če odstranimo 
monarhijo, odstranimo vse stvari, ki državo razlikujejo od drugih držav in jo delajo posebno 
(prav tam, str. 30).  
K oblikovanju britanske identitete ter prav tako vloge kraljeve družine pri vzpostavljanju 
britanstva so pripomogli mediji. Mediji kot »sredstva identitetne eksistence« so lahko tudi 
»sredstva nacionalne identitetne eksistence« (Pušnik, 1999, str. 801). Medijski dogodki, kot so 
na primer kraljeve poroke, bodo prispevali celo vrsto nacionalističnih občutkov in identitete 
prebivalstva. Med takšnim dogodkom se odvija oblika simbolnega dogodka, ki odmeva po 
celem svetu. David Cannadine (prav tam, str. 801) je nazorno prikazal, kako so množični mediji 
v povezavi z »iznajdbo tradicije« pomagali vzpostaviti britansko nacijo in »samozavestno« 
britansko identiteto. Skozi iznajdbo in predelavo ceremoniala britanske monarhije naj bi se 
britansko okrepilo: »Ceremonial je danes v primerjavi z začetkom 19. stoletja izvrstno izpeljan, 
z ogromno pompa, blišča in odmevnosti, tako da vsi mislijo, da je to že od vekomaj«. Pomen 
ceremonije se lahko skozi čas spremeni, odvisno od narave konteksta. Vendar je nespremenjeni 
obred lahko resničen odraz stabilnosti in soglasja. Toda ker živimo v obdobju sprememb, 
konfliktov ali kriz, je ravno namerno nespreminjanje ustvarilo vtis kontinuitete, skupnosti in 
udobja (Cannadine, 1993, str. 105). Kraljevo kronanje lahko udeleženci vidijo kot simbolično 
potrditev nacionalne veličine, toda v drugačnem kontekstu bi lahko isti obred prevzel 
značilnosti kolektivnega hrepenenja po preteklih slavah. Cannadine (prav tam, str. 145) trdi, da 
je Elizabeth igrala pomembno vlogo pri ponovnem usmerjanju nacionalne agende v času druge 
svetovne vojne in hitre dekolonizacije, ki je sledila. Kraljičino kronanje leta 1953 je bila 
osrednja naloga te misije. Kronanje, ki jo je zaznamovala znana (četudi izumljena) rutina in 
natančna koreografija, sta nudila Britancem novo mesto v svetu. V tem smislu je Elizabeth 
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vodila svoj narod skozi likvidacijo njihovega imperija in poznejšimi političnimi 
prerazporeditvami. Postala je lepilo, ki je združilo narod in simbol utelešenja temeljnih 
britanskih vrednot (prav tam, str. 139). Cannadine (prav tam, str. 145) je ugotovil, da je imel 
tisk prav tako velik vpliv na enačenje nacionalne skupnosti s kraljevo družino kot tudi na njihov 
kolektivni spomin. Z razvojem rumenega tiska so postale novice nacionalizirane in 
senzacionalizirane, ter so nadomestile velike nacionalne dnevnike. Kraljeve slovesnosti so bile 
do konca 19. stoletja opisane z neverjetno neposrednostjo in živahnostjo, na sentimentalen in 
čustven, občudovanja vreden način, ki je bil privlačen širši javnosti (prav tam, str. 122).  
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4 Značilnosti razvoja tabloidnega tiska  
 
Tabloidno novinarstvo je slog novinarstva, ki vsebuje senzacionalne zgodbe o zločinih, 
škandalih, trače o zvezdnikih in športnih zvezdah, ekstremne politične poglede in celo 
astrologijo. Izraz sega v zgodnja leta 1900, ko je izraz tabloid prvič opisal majhen in zgoščen 
časopis. Takšna oblika medijev se je prebila preko Atlantika in našla dom v Združenih državah 
Amerike in v Angliji. Tabloidno novinarstvo je Ameriki prvi predstavil Alfred Harmsworth, ko 
je urejal enega izmed najbolj senzacionalističnih časopisov v tistem času, in sicer New York 
Daily World. Za Harmswortha se tabloid ni skliceval na obliko časopisa, temveč na njegovo 
ekonomičnost pri uporabi besed: kratki paragrafi in kratki, preprosti stavki so bili ključni za 
njeno tehniko (Sparks in Tulloch, 2000, str. 131).  
Izraz »penny press«, ki pomeni tisk za en peni, se je prvič pojavil na začetku 19. stoletja v 
Ameriki. Takrat je veljal za predhodnika tabloidnega novinarstva, ki ga je ustvaril ameriški 
tiskar Benjamin Day z dnevnikom The New York Sun. Vseboval je škandalozne zgodbe 
povezane z znanimi osebnostmi ter odmevne zgodbe o kriminalnih dejanji, ki nas postavljajo 
pred moralna vprašanja (Örnebring in Jönsson, 2004, str. 288). Zaradi ugodne cene je hitro 
dosegel širše množice.  
Kasneje se je pojavil izraz rumeni tisk, za katerega so bili značilni predvsem škandali in 
senzacionalističen način poročanja. Izraz se je pojavil, ko se je vnela vojna med dvema 
časnikoma: Pulitzerjevim New York World in Hearstovim New York Journal. Oba sta se 
bojevala za bralce in pisala senzacionalistične zgodbe, da bi jih pridobila na svojo stran ter pri 
tem močno pretiravala. Izraz je dobil ime po stripu The Yellow Kid, rumeni deček, ki ga je 
izdajal Pulitzer v svojem časniku. Hearstu je uspelo prevzeti Pulitzerjevega ilustratorja in 
posledično tudi maskoto stripa. Tako je Pulitzer moral najti novega ilustratorja, s tem pa se je 
začela vojna za prevlado bralcev in maskoto Rumenega dečka (Luthar, 1998, str. 22–23). In 
prav zaradi boja dveh glavnih newyorških tabloidov, v središču katerega je strip Rumeni deček, 
se je novi žurnalizem preimenoval v rumeno novinarstvo (Ferguson in Patten, 1993, str. 15). 
Danes ima izraz predvsem negativno konotacijo in se uporablja za opis novinarskega sloga, ki 
obravnava resnične novice neprofesionalno, neetično, vsiljivo in vulgarno (Luthar, 1995, str. 
11).  
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Tabloide, posebej tiste agresivne, namreč spremljajo zgodbe o poseganju v zasebnost 
tako znanih kot tistih neznanih, ki so se po spletu okoliščin znašli v središču pozornosti. 
Spremlja jih tudi sloves površnega poročanja, nepreverjanja informacij, številnih napak 
ali včasih celo odkritih laži. Pri nas je takšen razvoj dogodkov še posebno nevaren, ker 
lastniki zaradi želje po čim večjem dobičku tudi tiste kvalitetnejše medije silijo v čim 
bolj tabloidne vode (Milosavljevič,  2005, str. 39, v Jontes, 2009, str. 818)6.  
 
Lutharjeva (2006, str. 9) je v zadnjem času zasledila tri spremembe pri obliki tabloidnih novic:  
1. Spremenjeno je razmerje med verbalno in vizualno reprezentacijo. Tabloidne 
novice so zaradi vizualnih tehnik, ki simulirajo njihovo avtentičnost, bolj 
resnične od realnosti.  
2. Dogodki so vedno bolj upovedani tako, da so narativizirani kot 
dvodimenzionalni konflikti. Transformirani so v dramatične zgodbe, v jasno 
polarizirane (melo)drame. 
3. Tretja glavna sprememba je personalizacija žurnalizma ali prehod od 
objektivnega k subjektivnemu novičarskemu diskurzu. Personalizacija ali 
subjektivizacija žurnalistične govorice ima več vidikov: pripovedovanje 
dogodkov kot »človeških zgodb«, uporabo individualnega izkustva kot 
referenčnega okvira za razumevanje strukturnih fenomenov, osredotočanje na 
individualno izkustvo in emocionalno stanje žrtev ali prič dogodka, klišejske 
govorne figure, načrtna konstrukcija metatekstualne zvezdnike identitete bralcev 
novic itd. 
Lutharjeva (2006, str. 15) je ugotovila, da je v tabloidnem diskurzu zagotavljanje informacij 
sekundarna zadeva, saj so novice tabloidov bolj usmerjene v ustvarjanje človeških dram. 
Čeprav tabloidi še vedno prenašajo določene informacije, občinstvo vidi tabloide podobno kot 
druge priljubljene zvrsti, katerih glavni namen ni zagotavljanje novic, temveč moralna sodba o 
svetu, ki temelji na »zdravi pameti«. Bird in Dardenne (1990, str. 33, v Jontes, 2009, str. 813)7  
ugotavljata, da so novinarske obravnave senzacionalizma nazadnjaške in najpogosteje ne 
upoštevajo pozitivnih značilnosti te vrste novinarstva. Koncept senzacionalizma je po njunem 
mnenju specifičen konstrukt, saj naj bi »biti senzacionalističen« pomenilo tvoriti novice, ki 
prikličejo čustvene odzive občinstva, pri čemer je tu implicitna predpostavka, da so taki odzivi 
                                                 
6 Milosavljevič, M. (2005). Resni časopisi propadajo, tabloidi uspevajo. Dnevnik. 
7 Bird, S. E. in Dardenne, R. W. (1990). News and Storytelling in American Culture: Reevaluating the Sensational 
Dimension. Journal of American Culture 13(1): 33–37. 
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nekompatibilni z razumskim in informiranim razumevanjem dogodkov (prav tam, str. 813). 
Podobno meni Turner (1999, str. 70, v Jontes, 2009, str. 813)8, ko označuje tabloidizacijo kot 
»preveč ohlapno, nenatančno in vrednostno obremenjeno«, da bi lahko pripomogla k 
razumevanju privlačnosti in kulturnega delovanja popularnih novic. Tabloidizacija je 
neposredna posledica komercializiranih medijev, ki jih najpogosteje spodbujajo pritiski 
oglaševalcev, da dosežejo veliko občinstva. Začelo se je pojavljati pred sto leti, ko so časopisi 
začeli dodajati rubrike, kot so šport in zabava ter ilustracije, ki so privlačile širše občinstvo 
(Esser, 1999, str. 292).  
4.1 Indikatorji in lastnosti tabloidov 
Tabloidi pridobijo pozornost občinstva predvsem s svojo vizualno podobo, z objavljanjem 
številnih velikih fotografij, ki krasijo naslovnice in z velikimi naslovi kričečih barv. S tem se 
strinja tudi Karmen Erjavec (1998, str. 92), ki meni, da morajo tiskani mediji privabiti bralce in 
jih spodbuditi k branju.  
Tabloid je tržno blago, ki s svojo naslovnico privablja potencialne kupce k nakupu. Vizualna 
podoba naslovnice je tako vabilo, ki želi pridobiti pozornost potrošnika s kričečimi napisi in 
fotografijami (Kalin Golob, 2007, str. 170). Za tabloide je značilna hierarhija zgodb z 
vizualnega stališča, ki temelji na človekovem interesu in postavitvijo same zgodbe na 
naslovnici. Pomembno funkcijo pri trženju časopisa ima naslov, ki bralca v prvi vrsti vabi k 
nakupu (Kalin Golob in Poler Kovačič, 2005, str. 291). Lutharjeva (1998, str. 160) poudarja, 
da je za tabloide značilna uporaba več različnih tipov črk na isti strani, ki so po navadi različnih 
velikosti, barv in barvnih podlag, in s tem vplivajo na človekovo razumevanje pomembnosti 
vsebine. Naslovi so lahko tudi več vrstični in sledijo smernicam ameriškega vključevanja novic 
na prvo stran časopisa, zmanjševanje razmerja strani ter povečanje števila fotografij in ilustracij 
(prav tam, str. 30). »Če se določen časopis prodaja izključno s pomočjo naročnine in se 
distribuira samo po pošti, naslovnica ni dosti kaj pomembna, saj je namesto tega njena splošna 
vsebina veliko bolj cenjena. Če je treba isti časopis prodati na ulicah, se vse spremeni, saj mora 
bralce osvojiti in pritegniti s privlačnim zunanjim dizajnom ter z velikimi naslovi, ki jih lahko 
prodajalec vzklika, da doseže šokantnem učinek« (Rodriguez Infiesta, 2009, str. 449).  
                                                 
8 Turner, G. (1999). Tabloidization, Journalism and the Possibility of Critique. International Journal of Cultural 
Studies 2(1): 59–76. 
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Fotografije so tudi zelo pomemben sestavni del tabloida. Te vzbudijo čustva in informirajo 
bralce ter posredujejo informacije na visoki vsebinski ravni, ki jih samo besedilo ne more 
zagotavljati (Zadnikar, 2005, str. 90). Zadnikarjeva loči dve vrsti fotografije:  
1. Slika posreduje vse pomembne informacije, zato besedilo ni potrebno oziroma 
je samo obrazložitev.  
2. Fotografija je spremljava besedilu in ga podpira.  
Vendar fotografija dobi pomen šele takrat, ko je umeščena v besedilo. Besedilo je tisto, ki nam 
pove, kaj vidimo na fotografiji, in ne obratno ter je v avtoritativni vlogi (Luthar, 1998, str. 221). 
Namreč vsak posameznik si drugače interpretira in vidi sliko in ni rečeno, da opazimo to, kar 
nam skušajo pokazati oziroma sporočiti. 
Za tabloide je značilen senzacionalistični stil pisanja zgodb, ki bi lahko vzbudilo čustva. 
Korošec (1998, str. 151, v Kalin Golob in Poler Kovačič, 2005, str. 291)9 v svojem raziskovanju 
kot izrazito značilnost senzacionalističnega stila navaja izbor besed, ki se lahko nanašajo na 
vznemirljive izseke iz resničnosti, čeprav tak izbor sporočanja o dani vsebini ni ne potreben ne 
običajen. Pogoste so besede: škandal, skrivnostno izginotje, grob, grozovitost, umor, rabljene 
v prenesenem pomenu, česar iz naslova ni mogoče razbrati, ali hote ustvarjajo dvoumnost, tako 
da je naslov dejansko ukana (prav tam, str. 291). Z izbiro jezikovnih sredstev tako ustvarjajo 
pretiravanje in prispevajo k ustvarjanju senzacionalizma (prav tam, str. 299). Tabloidi nam 
zgodbo približajo z uporabo retoričnih figur in besednimi okrasi, kot so metafore primerjave, 
pogosti frazemi, ki vzbudijo zanimanje a še vedno ohranjajo lahkotno branje (Kalin Golob, 
2007, str. 178). Melodramatski okvir, v katerega je vpeta novinarska zgodba, je ob 
personalizaciji najpogosteje omenjana značilnost tabloidov (Luthar, 1998, str. 14, v Kalin 
Golob, 2007, str. 176). Van Dijk je v tabloidih zasledil veliko rasnih in etničnih zgodb, ki 
obširno poročajo o problemih z migranti in družbeno-kulturnih konfliktih med prevladujočo 
večino in priseljenci oziroma drugimi manjšinskimi skupinami. Analize vsebine medijev 
pogosto pokažejo, da pri poročanju o marginaliziranih skupinah prevladujejo prispevki o 
kriminalu, nasilnih izgredih ipd.; gre zlasti za prispevke o »problemih«, ki jih »ti marginalci« 
povzročajo (Pajnik, 2003, str. 88). Marginalizirane skupine niso tržno zanimive, zato se mediji 
z njihovimi težavami ne ukvarjajo, razen takrat, ko te prerastejo v konflikt, ki lahko prizadene 
tudi večinsko populacijo (prav tam, str. 88).   
                                                 
9 Korošec, Tomo (1998): Stilistika slovenskega poročevalstva. Ljubljana: Kmečki glas 
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5 Zgodovinski pregled kraljeve družine 
 
Britanska monarhija je zelo pomemben del britanske zgodovine, ki obstaja že tisoč let. Čeprav 
je sama institucija staromodna, velja monarhija za veliko več. Sedanja kraljica Velike Britanije 
Elizabeth II je opazila porast medijev in spremenjen odnos med kraljevo družino in javnostjo. 
Uspela se je prilagoditi modernim spremembam in ostati stoični britanski simbol, ne samo za 
Veliko Britanijo, ampak tudi za celoten svet.  
Kraljica Elizabetha II., je krono prevzela leta 1952 in danes nosi naslov najdaljšega kraljevega 
britanskega monarha. Mnogi menijo, da je kraljica staromodna, toda v resnici je gonilni 
dejavnik pri modernizaciji britanske monarhije. Kraljevo družino je naredila bolj dostopno kot 
kdaj koli prej in sprejela modernejši način razmišljanja. Priljubljenost britanske kraljeve 
družine je imela svoje vzpone in padce, zlasti v 20. stoletju, vendar je vedno obdržala svoje 
mesto. Njihov današnji status se razlikuje od statusa njihovih prednikov (nosijo naslov statusa 
slavnih). Zanimanje za kraljevo družino ni izključno samo za Združeno kraljestvo, ampak sega 
po vsem svetu.  
Kraljica Elizabetha prihaja iz dolgega seznama angleških in britanskih monarhov, ki sega več 
kot tisoč let. Mnogi od teh monarhov so svetovno znani, od Henrika VIII, in njegove hčerke 
Elizabethe I., uspešne kraljice, do kraljice Viktorije, ki je kraljevala 63 let. V času njene 
vladavine je Anglija dosegla vrhunec kot svetovni imperij. Britanska monarhija je v svojem 
času doživela številne spremembe (Starkely, 2010): 
 najbolj odmevna je bila, ko so se Anglija, Škotska, Wales in Irska združile in postale 
Združeno kraljestvo leta 1603 pod škotskim in prvim angleškim kraljem Jamesom VI. 
ter se pridružile škotski in angleški monarhiji. 
 Monarhija je bila celo ukinjena leta 1649, zaradi obglavljenja Kralja Karla I., vendar je 
bila kmalu obnovljena s kraljem Karlom II.  
 V 17. stoletju je monarhija doživela številne politične spremembe, od združitve Škotske 
in Anglije pod en parlament, do protestantizma.  
 Med 18. in 19. stoletjem je bilo izgubljenih veliko britanskih kolonij.  
 Kljub dvema svetovnima vojnama v 20. stoletju ter različnim družbenim in političnim 
pretresom, ki so se zgodile v tem času, se je britanski monarhiji uspelo obdržati.  
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Danes je kraljica Elizabetha kraljica Združenega kraljestva, Kanade, Nove Zelandije, Avstralije 
in dvanajstih drugih držav, ki so se v zadnjem stoletju osamosvojile. Je tudi vodja medvladne 
organizacije Commonwealtha. Naslednji na prestolu je njen sin, princ Charles of Wales, ki je 
trenutno poročen z vojvodinjo Camilo iz Cornwalla. Princ Charles ima dva sinova iz prejšnjega 
zakona s princeso Diano of Wales, princa Williama in princa Harryja. Princ William, ki je 
naslednji v vrsti za britanski prestol, je poročen s Catherine Middleton in imata skupaj tri otroke. 
Princa Harry je pa poročen z ameriško igralko Meghan Markle in imata skupaj enega otroka. 
Tako lahko vidimo, da je prihodnost monarhije svetla, saj jim ne primanjkuje bodočih 
naslednikov.  
5.1 Britanski kraljevi poročni protokoli in pravila 
Britanski kraljevi protokol še vedno velja za nepogrešljiv sklop pravil, ne samo za člane 
kraljeve družine, temveč tudi za vse ljudi, ki stopijo v stik z britansko družino. Kljub temu da 
priročnik z vsebino britanskega kraljevega protokola ni bil nikoli uradno objavljen, so se ga 
strogo držali, za razliko od danes. Ta dandanes velja predvsem kot orodje, po katerem se 
kraljeva družina spoštljivo zgleduje. Vsi kraljevi dogodki in predvsem kraljeve poroke so 
organizirani v skladu s konvekcijami in zgodovinskimi tradicijami ter protokoli in bontonom. 
Medtem ko se je udeležba javnosti in praznovanja kraljevih porok z leti morda spremenila, so 
številne tradicije na kraljevih porokah ostale enake, čeprav se od poroke do poroke nekoliko 
razlikujejo. Obstaja kar precej pravil, ki jim morajo člani kraljeve družine slediti. Spodaj 
navajam nekaj zanimivih poročnih pravil, ki se nam zdijo precej nenavadna, medtem ko so te 
del njihove tradicije (Borresen, b. d.): 
a) Izbira partnerja 
Član kraljeve družine se ne sme poročiti z osebo, ki je že ločena in drugačne rase. 
b) Pisno dovoljenje kraljice 
V skladu z zakonom o kraljevih zakonskih zvezah mora kraljica Elizabetha vsem sedmim 
dedičem kraljeve družine (princ Charles, princ William, princ George, princesa Charlotte, princ 
Harry, princ Andrew in princ Archie) podati pisno dovoljenje oziroma privolitev za sklenitev 
zakonske zveze.  
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c) Poročna vabila 
Vabila so poslana v imenu kraljice. Natisnjena so na bel karton s črno pisavo. Edini element 
barve je zlati kraljevi greben, natisnjen na vrhu. V prvi vrstici vabila je ime gostitelja, v našem 
primeru kraljica Elizabeta. Naslednji vrstici sta prazni za imena povabljenih gostov ter nazadnje 
še imena para, ki se bosta poročila. Najprej je navedeno ime člana kraljeve družine ter nato 
njegova nevesta oziroma ženin.  
d) Nevestina obleka 
Nevesta mora imeti belo poročno obleko, ki je simbol čistosti. Vse obleke so zasnovane tako, 
da pokažejo sijaj in pomp. Drugi pomemben del nevestinega videza so dragulji in predvsem 
tiara.  
e) Ženinova obleka 
Ženin nosi na poročni dan svojo tradicionalno vojaško uniformo, prav tako ostali moški člani 
kraljeve družine.  
f) Nevestin šopek in prstan 
Kraljevski poročni šopek se uporablja kot pomembna tradicija za britansko monarhijo. Kraljica 
Victoria je bila tista, ki je vzpostavila tradiciji ter jo cenijo že stoletja. Vse britanske kraljeve 
neveste morajo v svoj šopek vključiti vejico mirte, sredozemske rastline, ki raste v kraljevskem 
vrtu. Rastlina je simbol ljubezni in sreče v zakonu. Britanska monarhije je sprejela tudi tradicijo, 
ki določa material, iz katerega je narejen poročni prstan, in sicer valižansko zlato. Material, ki 
so ga izbrali, je zelo redek in povezan z valižansko legendo ter simbolizira večnost zakonske 
zveze.  
g) Nevestine družice 
Večino nevest s kraljevega dvora ne spremljajo odrasle družice, ampak mlade deklice, stare od 
deset do dvanajst let.  
h) Poročni govor 
Poročni govor imajo lahko samo moški: ženin, oče neveste in priča.   
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6 Analiza ameriških in britanskih tabloidov 
 
6.1 Metodološki zasnutek raziskave 
Teoretični del moje magistrske naloge je bil namenjen razpravi o kulturi spektakla, ki prežema 
vsako obliko kulture in vse več področij družbenega življenja. Ti se pogosto razvijejo v 
megaspektakle in postanejo določujoči dogodki nekega obdobja. Podrobneje sem se posvetila 
konstrukciji britanske identitete, in sicer kako se je oblikovala britanska identiteta ter kakšno 
vlogo je imela kraljeva družina pri vzpostavljanju le-te. Na kratko sem se še posvetila 
indikatorjem in lastnostim tabloidov, saj bo drugi del moje magistrskega naloge, temeljil na 
semiotični in diskurzivni analizi tabloidov, ki pokrivajo tematiko o medijskem spektaklu 
kraljeve poroke princa Harryja in Meghan Markle.  
Na podlagi teoretskih izhodišč ter s pomočjo semiotične in analize diskurza izbranih britanskih 
in ameriških tabloidov, bom v drugem delu poskušala odgovoriti na zastavljeni raziskovalni 
vprašanji:  
1. Kako so tabloidni britanski in ameriški mediji kreirali medijski spektakel na primeru 
kraljeve poroke princa Harryja in Meghan Markle? 
2. Kako so tabloidi konstruirali britansko identiteto? 
Analizirala bom naslovnice dveh britanskih (The Sun in Daily Mail) in dveh ameriških 
tabloidnih časopisov (New York Post in Us Weekly) za obdobje od junija 2016 do julija 2018. 
Tabloide bom razdelila na tri tematska podpoglavja, in sicer Meghan tarča rasističnih in 
seksističnih opazk, zgodovinska modernizacija monarhije in ponos Amerike. Analiza bo 
temeljila na vizualnih in tekstualnih značilnosti. Zanima me, kako posamezni tabloidi 
reprezentirajo medijski spektakel kraljeve poroke princa Harryja in Meghan Markle ter kako 
konstruirajo britansko identiteto. Ti ne bodo pokrivali samo poroke, ampak tudi dogajanje pred 
poroko in po poroki. Pozorna bom predvsem na posamezne elemente, barve, tone, telesno in 
obrazno mimiko ter rabo jezika in vsebino.  
Analizo diskurza v prvi vrsti uporabljamo za tekstualno analizo oblik in vsebin. Fairclough 
(Grobelšek, 2013, str. 16) pravi, da ima vsako besedilo tri funkcije, in sicer: pomensko, 
medosebnostno in tekstualno. Tako besedila hkrati predstavljajo različne vidike sveta (fizični, 
družbeni, miselni svet), odrejajo družbene odnose med udeleženci družbenih dogodkov in 
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vrednote, stališča in želje udeležencev ter med seboj koherentno in kohezivno povezujejo 
različne dele besedila v enotno celoto. Phillips in Jørgensen10 (2002, v prav tam, str. 18) pravita, 
da naj bi analiza diskurzivnega dogodka na ravni družbene prakse odkrivala in pojasnjevala 
morebitne družbene spremembe.  
Semiotika se ukvarja s pomenom, kako reprezentacija v širšem pomenu (jezik, slika, predmet) 
ustvarja pomene ali procese, s katerimi razumemo ali pripisujemo pomen. Semiotična analiza 
dejansko priznava spremenljive odnose, zato slike ali predmete razumemo kot dinamične. To 
pomeni, da se pomen slik ali predmetov ne razume kot enosmerni proces, ampak rezultat 
medsebojnih odnosov med posameznikom, sliko ali predmetom in drugimi dejavniki, kot sta 
kultura in družba (Curtin, 2009, str. 51). V semiotiki obstajata dva priljubljena modela, ki sta 
ju razvila Fernand de Saussure in Charles Sanders Pierce. Saussurjev didaktični model znaka 
določa, da je znak sestavljen iz označevalca (tisti, ki nosi ali ustvarja pomen) in označenca 
(pomenom samim). Njegovo primarno dojemanje je bilo, da je bilo njuno razmerje arbitrarno. 
Pierceov model pa se imenuje triadni model in je sestavljen iz znaka (tisto, kar predstavlja nekaj 
drugega), pomena in objekta (Eco, 1986, str. 7). Pierce torej k problematiki znaka pristopa na 
sintagmatski strukturi, ki se nanaša na kombinacijo in zaporedno strukturo znakov, s katerimi  
oblikujejo mentalne predstave (Škerlep, 1996, str. 268). »Znaki imajo lahko obliko besed, slik, 
zvokov, vonjav, arom, dejanj ali predmetov, vendar takšne stvari nimajo notranjega pomena in 
postanejo znaki šele, ko jim dodelimo pomen. Noben znak nima smisla sam po sebi, ampak 
samo v zvezi z drugimi znaki. Stvari si razlagamo kot znake v veliki meri nezavedno, tako da 
jih povežemo z znanimi sistemi konvencij.« (prav tam, str. 269) 
Pierce loči tri tipe znakov: ikona, indeks in simbol. Poznamo še en model, ki temelji predvsem 
na Saussurjevem modelu, Barthesov model. Denotacijo definira dobesedni pomen znaka (npr. 
beseda hiša označuje stavbo v kateri bivajo ljudje). Konotacijo je pa figurativni in ne pravi 
pomen besed. Ti se lahko razlikujejo glede na kulturo in družbo (Fiske, 2005, str. 96). Poleg 
dveh stopenj pomena, denotacije in konotacije, vsebuje še znak, ki je sestavljen iz označenca 
in označevalca. Podoba ali beseda skupaj s pomenom oblikujeta znak (Sturken in Cartwright, 
2001, str. 29).  
                                                 
10 Phillips, L. in Jørgensen, W. M. (2002). Discourse Analysis as Theory and Method. London: Sage Publications 
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6.2 Analiza britanskih tabloidov 
6.2.1 Meghan tarča rasističnih in seksističnih opazk 
Zunanja podoba tabloidnega časopisa se v zadnjih letih ni bistveno spremenila. Naslovnica je 
bila že od nekdaj osrednji del tabloidnih prispevkov, saj bralca gane, informira ter zagotavlja 
močnejšo, vsebinsko bogatejšo raven informacij. Glavni naslov je napisan z veliki tiskanimi 
črkami in je sredstvo prodaje časopisa, zato je velikokrat dvoumen, smešen, šokanten, z 
namenom, da privabi bralca k nakupu. Drugi naslovi na naslovnici so različnih barv, tipov in 
velikosti črk, saj niso tako pomembni kot glavna zgodba.  
Slika 6.1: Vsiljiva princesa 
 
Vir: Sky News (2016). 
Ko analiziramo naslovnico (6.1) na denotativni ravni, zasledimo v zgornjem levem kotu stalne 
elemente tabloidnega časopisa: naslov, cena, številka revije in logotip revije »The Sun«, 
napisan z belo barvo na rdeči podlagi. Poleg tega vidimo osrednjo fotografijo in naslov ter več 
manjših naslovov, podnaslovov, besedil in slik. Zgodbe imajo na naslovnici tudi pomembno 
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hierarhijo, ki jo lahko opazimo skozi vizualne namige in postavitvijo same zgodbe na 
naslovnici.    
The Sun je tabloidni časopis, ki izhaja v Združenem kraljestvu in Republiki Irski. Sprva se je 
imenoval Daily Herald in je bil socialistična brošura, ki je bila vezana na sindikate. Kljub temu 
da je bil to najbolj prodajan britanski časopis v tridesetih letih, je njegova priljubljenost od 
takrat upadla. Leta 1964 je časopis prevzel Rupert Murdoch in ga poimenoval v »The Sun«. 
Danes je eden izmed najbolj prodajanih, branih in izjemno dobičkonosnih tabloidov z najvišjo 
naklado v Veliki Britaniji. Vsebuje predvsem članke, v katerih dominirajo škandali, družbeno 
obrekovanje javnih in slavnih oseb, senzacionalistična obravnava politike itd. 
Osrednji element naslovnice sta princ Harry in Meghan Markle. Mediji so izbrali dve ločeni 
fotografiji in jo združili v eno na črno podlago. Z rezanjem slik odstranimo nepomembne 
podrobnosti in usmerimo bralčevo pozornost na tisto, kar je pomembo. Tako sliko prilagodimo 
k besedilu in jo iztrgamo iz konteksta ter pošljemo napačno informacijo bralcu. Na sliki je princ 
Harry zelo urejen in nasmejan, iz česa bi lahko sklepali, da je srečen. Slika, ki so jo izbrali od 
Meghan Markle, pa je zelo zapeljiva in drzna. Oblečena je v rdečo obleko z globokim 
dekoltejem. Zanimivo je to, da so izbrali ravno dve ločeni sliki in ne slike, na kateri sta oba 
skupaj. Ker z naslovnice ne razberemo sporočila, v analizo vključimo še besedilo ter ga 
povežemo skupaj z ostalimi elementi in poznavanjem protokola kraljeve družine, dobimo 
povsem drugačen pomen. 
Meghan je (bila) znana ameriška igralka, ki prihaja iz etnično mešane družine. Je feministka, 
ki se bori za enakopravnost žensk. Prav tako pa je predstavnica številnih dobrodelnih 
mednarodnih organizacij. Preden je pričela svojo življenjsko pot s princem Harryjem, je bila 
dve leti poročena z ameriškim igralcem in producentom Trevorjem Engelsonom. Eno izmed 
pravil kraljeve družine je ta, da se član kraljeve družine ne sme poročiti z osebo, ki je že bila 
poročena. Princ Harry je z izbiro zaročenke oziroma žene dvignil veliko prahu v Veliki Britaniji 
ter s tem kršil kraljeva pravila. Britanski mediji pri tem niso bili preveč prizanesljivi do njiju 
oziroma predvsem do nje ter so poskušali Meghan prikazati v slabi luči.  
Prsi, ki jih Meghan kaže na sliki, so med vsemi deli telesa postale statusni simbol ženske 
seksualnosti, privlačnosti in ženskosti. Utrjene s socialno, kulturno in politično močjo so prsi 
pomemben del ženske identitete in metaforično merilo ženskosti in osebne vrednosti (Millsted 
in Frith, 2003, str. 460). Da bi bolje razumeli sporočilo slike, moramo analizirati naslove in 
podnaslove. V besedilih ločimo pet različnih vrst odnosov med slikami, vendar ključen pri 
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tiskanih oglasih je komplementaren. Besedilo in podoba se med seboj dopolnjujeta ter fiksirata 
pomen in pojasnita podobo (Škerlep, 1996, str. 271). Nad naslovno sliko lahko opazimo 
besedilo, ki v prevodu pomeni: »Ekskluzivno: Meghan Plitka«. Že samo besedilo nam veliko 
pove o kontekstu celotne zgodbe, ne da bi jo prej prebral (Ferguson in Pattern, 1993, str. 279). 
Avtor je njen priimek Markle zamenjal s pridevnikom »plitka«. Tako je želel javnosti na igriv 
način sporočiti, kakšna je po besedah njene pol-sestre Samanthe Meghan v resnici. Naslov: »Ne 
zaljubi se v mojo mlajšo sestrico Harry, postala bo naslednja VSILJIVA PRINCESA« vzbudi 
pozornost in zanimanje za zgodbo, saj je napisano na zelo melodramatičen način. Stilistično 
gledano je melodramatičnost očitna v številnih tabloidnih časopisih, kot so veliki, dramatični 
naslovi, kot sta »VSILJIVA PRINCESA« in »Meghan Plitka«, ter približane fotografije. Po Reah 
(1998, str. 13) je naslov edinstvena vrsta besedila, ki je sestavljena iz vrste funkcij, ki posebej 
narekujejo njeno obliko, vsebino in strukturo.  
Če povežemo besedilo in podobo skupaj, dobi slika bolj specifičen pomen. Avtor sporoča, da 
Meghan zaradi njenih osebnih karakteristik in njene zunanjosti, ni primerna oseba za kraljevi 
naziv. Na naslovnici je Meghan predstavljena precej seksistično. Ženske so v skladu s 
kulturnimi pogledi v medijih predstavljene kot seksualni objekt, ki so po navadi mlade, lepe, 
vitke, pasivne, odvisne od moškega spola, pogosto nesposobne in neumne (Gauntlett, 2002, str. 
47). In ravno zaradi takšnih lastnosti ni primerna za vlogo princese. Ta mora predstaviti 
monarhijo v najboljši luči ter pomagati kraljici Elizabeti okrepiti narodno enotnost in stabilnost. 
Podpreti jo mora pri njenih državnih dolžnosti in opravljati svoje uradne dolžnosti. Pri tem ne 
sme kršiti kraljevi protokol in se mora odpovedati svojim vsakdanjim navadam ter celo svobodi. 
Podobe imajo lahko več pomenov, saj so polisemične. Vsak posameznik pa se odloči, kako bo 
interpretiral njihov pomen (Barthes, 1977, str. 38). 
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Slika 6.2: Rasistična opazka 
 
Vir: BBC (2017). 
Naslednja naslovnica (6.2) iz tabloidne revije Daily Mail je povzročila zgražanje in v ljudeh po 
vsem svetu vzbudila ogorčenje. Na denotativni ravni vidimo v levem kotu osnovne 
karakteristike tabloidne revije Daily Mail: njen logotip, datum izdaje, ceno, itd. Na naslovnici 
vidimo dve osrednji zgodbi, napisani z veliki, krepkimi črkami, ki zavzameta vsaka pol revije. 
Pri naslovu, ki ga bomo analizirali, lahko na desni strani vidimo osrednjo sliko princa Harryja 
in Meghan. To je ena izmed njunih zaročnih slik, ki je črno-bele barve. Po navadi takšen format 
slike, še posebej pri poročnih slikah, simbolizira ljubezen, predanost in srečo parov ter družin 
ter v naših možganih ustvarja asociacije in ideje o elegantnem. Takšne slike nam tudi dajejo 
občutek oprijemljivosti in brezčasnosti. Na naslovni sliki vidimo, kako se par smeji ter kako je 
Harry ovil Meghan v svoj objem ter jo močno stisnil k sebi. Njena roka je na njegovi bradi, s 
tem pa tako opazimo njen zaročni prstan. S to fotografijo sta javnosti sporočila, da bosta kmalu 
stopila pred oltar in da ne moreta biti srečnejša, kot sta sedaj. Skozi to so predstavljene vrednote 
ljubezni, nežnosti in neskončne predanosti. Vendar, če povežemo sliko z naslovom, govori vse 
prej kot o tem. Če dobro pogledamo, ima ta dvojni pomen »Ja, veselo sta zaljubljena. Vendar 
zakaj me skrbi zaradi te zaročne fotografije«. Tekst je ledena gora informacij, od katerih je v 
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besedah in stavkih izražen zgolj vrh. Vse ostalo je v ozadju teksta, v pomenih, ki jih bralec 
razbere, ne da bi bilo zato potrebno uporabiti besede (van Dijk, 1991, str. 181). Avtorica Sarah 
Vine je v tej izjavi izbrala neprimerno in provokativno besedo, ki je povzročila val ogorčenja. 
In sicer beseda »niggling«, opredeljena kot skrb, je iz več razlogov šokantna izbira. Namreč na 
konotativni ravni lahko besedo povežemo z Meghanim rasnim ozadjem in s slabšalnico »niger« 
ali »črnec«. Glede na to, da so avtorji naslovov pogosto zelo previdni in premišljeni pri izbiri 
besed, še posebej, če bi te lahko izzvale močne reakcije in pomagale pri prodaji časopisov, so 
ljudje mnenja, da je Daily Mail namerno uporabil besedo »niggling«. S tem je avtorica pokazala 
nezadovoljstvo in razočaranje, saj je mnenja, da temnopolta ženska nima prostora v kraljevi 
družini. Večina prispevkov o črncih, latincih in drugih manjšin je v zadnjih dvajset let ostala v 
fazi selekcijskih stereotipov, v katerih so še vedno prikazani kot problematični ljudje, ki so 
vpleteni v droge (prav tam, str. 14). Samo ideja o temnopolti ameriški ločenki, ki se bo 
pridružila kraljevi družini, se šteje kot grožnja britanski družbi. Meghanina družina, njeno 
ozadje, dediščina, zgodovina predstavljajo grožnjo konservativni interpretaciji kraljeve družine 
in same Velike Britanije, zato je tudi postala tarča različnih rasističnih in seksističnih opazk v 
britanskih tabloidih.  
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Slika 6.3: Dan pred poroko 
 
Vir: BBC News (UK) (2018). 
Na naslednji naslovnici (6.3), na ravni denotacije, prav tako vidimo v levem zgornjem kotu 
logotip tabloidnega časopisa, datum, ceno in napis: spominska izdaja kraljeve poroke, ki 
sporoča, da je to posebna izdaja revije, posvečena kraljevi poroki Meghan Markle in princa 
Harryja. Na naslovnici vidimo dve ločeni sliki, in sicer Meghan in Harryja, ki sta oba formalno 
in elegantno urejena ter nasmejana. Zaradi hierarhije zgodb in vzbujanja pozornosti bralcem je 
naslov z velikimi tiskanimi črkami napisan čez skoraj celo naslovnico. 
Konotacija vključuje subjektivno interpretacijo, družbeno-kulturne vrednote in ideološke 
predpostavke (Fiske 2005, str. 117). Na konotativni ravni razberemo, da sta Meghan in Harry 
srečna, saj sta nasmejana do ušes. Če pogledamo, kako formalno sta oblečena, lahko sklepamo, 
da sta se udeležila nekega pomembnega dogodka. Harry je množici privzdignil palec, ki je 
označevalec, da je vse v redu ali pa da se strinja z neko idejo oziroma situacijo. Za boljšo razlago 
naslovnice povežemo fotografije z besedilom naslovnice: »I AM GETTING HARRYED 
TOMORROW«. Žal naslova ne moremo točno prevesti, saj se je avtor poigral z njim. In sicer 
dve besedi je združil v eno (HARRYED): Harry in poročiti se (MARRIED). Naslov nam sporoča, 
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da bosta Meghan in Harry naslednjo jutro dahnila usodni da. Za tabloide je poigravanje z 
naslovi in besedili zelo pomemben element novinarstva. Uporaba besednih iger je šaljiva 
metoda za povečanje privlačnosti in interakcije določenega dela besedila. Prav tako lahko 
humor in ironija besednih iger kažeta avtorjev odnos do zgodbe, bralca pa prisili, da prevzame 
njegovo stališče (Larson, 1992, str. 297). Naslov sem si interpretirala tako, da nam avtor skuša 
povedati, da je Meghan lahko srečna, ker se bo jutri zjutraj poročila s Harryjem in ne obratno. 
Vsi vemo, da imajo Britanci izjemno radi člane kraljeve družine, saj so del njihove identitete in 
ponosa. Vendar ima beseda HARRYED še en pomen, in sicer pomeni, da te nekdo nenehno moti 
ali poskuša nekaj pridobiti od vas. In v našem primeru avtor sporoča pripadnost britanskemu 
dvoru in prikaže Meghan kot vsiljivko v kraljevi družini, ki jih nadleguje in odvrača pozornost 
od njihovega dela. Meghan je že od samega začetka tarča seksizma in rasizma. Mediji se 
predvsem osredotočajo na njeno etnično pripadnost in poskušajo vplivati na prepričanja in 
mišljenje javnosti. Če so v takšnih popularnih medijih pripadniki drugih ras in nacionalnosti 
prikazani negativno, si bralci oblikujejo negativno mnenje. Ljudje lahko berejo in si selektivno 
zapomnijo dogodke, ki jih interpretirajo kot take, da dokazujejo negativne karakteristike 
manjšin (van Dijk, 1991, str. 7). Ker so Britanci izjemno ponosni na svojo identiteto, jih je 
zmotilo to, da je kraljeva družina sprejela osebo, ki pripada drugačni identiteti. Britanski mediji 
predstavijo Meghan kot zelo stereotipno, saj naj bi odraščala v problematični losangeleški 
soseski, polni zločina in uličnih tolp, medtem ko je princ Harry preživel del otroštva v palači 
Kensington in dvorcu v Highgroveu. Tabloidi so pisali, da bo Meghanin eksotični in bogat 
DNK zgostil kraljevo modro kri. 
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Slika 6.4: Njena plat zgodbe 
 
Vir: Hearon (2019). 
Naslednja naslovnica (6.4), ki jo bom analizirala, je bila v ameriški reviji US Weekly in v 
primerjavi z ostalimi analiziranimi naslovnicami ni rasistično in seksistično nastrojena proti 
Meghan. V levem kotu zasledimo stalne elemente časopisa: naslov in napis. Vidimo tudi 
osrednji naslov in še ostale napise, ki so napisani z različnimi barvami in drugačno velikostjo, 
ter osrednjo fotografijo Meghan, ki izgleda zelo razočarana in zamišljena. Spodaj vidimo tudi 
manjšo sliko princa Harry, ki prav tako kot Meghan izgleda razočaran.  
Za boljše razumevanje naslovnice moramo vizualne podobe povezati z naslovom: »Njena plat 
zgodbe«. Kot smo videli v prejšnjih analizah naslovnic britanskih tabloidov, mediji niso bili 
preveč usmiljeni do Meghan. Deležna je bila kar nekaj negativnih kritik in obsojanj s strani 
britanskih tabloidov zaradi zveze s Harryjem. Čeprav nam že sam naslov pove, o čem bo tekla 
beseda v članku, so zgodbo še okrepili z manjšimi podnaslovi: »Pohlepna? Plitka? Družbena 
povzpetnica? in odstavkom: »Po ponovnem krutem napadu prijatelji Meghan Markle 
spregovorili, kakšno je resnično življenje v palači in resnico o preteklosti princese.« Mediji so 
želeli predstaviti Meghanino plat zgodbe. Ker je bila tarča različnih opazk s strani britanskih 
medijev, so ameriški mediji poskušali pokazati resnično plat zgodbe. Mediji v Veliki Britaniji 
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so lagali o njeni preteklosti, jo zbadali in prikazali v slabi luči. Razglasili so jo za družbeno 
povzpetnico, kljub temu da je že sama slavna osebnost in jo obtožili, da je kraljevo družino 
uporabila za svoje osebne ambicije. Prav zaradi tega so njeni prijatelji povedali, da ni vse tako, 
kot prikažejo mediji, in predstavili resnično stanje v palači.  
6.2.2 Zgodovinska modernizacija monarhije 
V naslednjem poglavju bom analizirala naslovnice tabloidnih časopisov, ki so pisali o tem, kako 
sta Meghan in Harry s kraljevo poroko modernizirala monarhijo in storila korak naprej. 
Slika 6.5: Netradicionalna kraljeva žena 
 
Vir: Us Weekly Staff (2018a). 
Na denotativni ravni vidimo v levem kotu logotip in ime tabloidne revije, ki je roza barve, ter 
v zgornjem delu naslovnice (6.5) napis, ki se glasi: »Meghan finally a princess«. Za revijo US 
Weekly je značilna estetska formula, ki uporablja svetle barve, drzne naslove in velike sijajne 
slike, predvsem ženskih spolov. Na naslovnici lahko vidimo naslove različnih barv in velikosti. 
Barva ima zelo pomembno vlogo pri revijah, ki služi kot pomembno komunikacijsko orodje, ki 
povezuje ljudi, predmete in ideje znotraj vizualnega besedila ter skozi te povezave ustvarja 
pripovedno strukturo (Williams, 1978, str. 24). Takšen primer lahko vidimo na naši naslovnici, 
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katere naslov se glasi: »I'll be more than a wife!«. Velika podoba Meghan pokriva naslovnico, 
na levi strani je še manjša fotografija Harryja. Nad glavnim naslovom vidimo bel napis na roza 
podlagi, ki se glasi: »Changing royals rules«. Izstopajoča roza barva ne samo, da vzpostavi 
pripovedni lok, ampak tudi čustveno postavi bralca v odnos z zgodbo. Vsi ti manjši in večji 
naslovi se med seboj povezujejo in nam dajejo večji vpogled v kontekst zgodbe. Naslovnica 
nam želi sporočiti, da Meghan ne bo tradicionalna kraljeva žena, ki podpira svojega partnerja 
in tiho stoji ob njem, ampak bo skušala neutrudno pomagati ljudem, tako kot njena pokojna 
tašča Diana. Kljub temu da je javno izražanje političnih mnenj v javnosti za kraljevo družino 
prepovedano, se je Meghan na njihovi uradni spletni strani razglasila za feministko. Tako je 
začela modernizacijo in transformacijo monarhije ter njenih pravil. Ker je že od nekdaj članica 
dobrodelnih organizacij, ji ta funkcija ni tuja. V družino je prišla z lastno vizijo in idejami, kako 
spremeniti in pomagati svetu. Medtem ko Britanci niso ravno veseli sprememb, so Američani 
ponosni na njo. 
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Slika 6.6: Zgodovinski poljub 
 
Vir: Sampson (2018). 
Na zgornji naslovnici (6.6) na denotativni ravni, vidimo fotografijo nove vojvodinje Meghan in 
Harryja, na kateri si delita poljub. Poročni poljub je simbol nevestine in ženinove ljubezni, 
vdanosti ter tudi njunega medsebojnega spoštovanja. Prav tako pa pomeni tudi vzajemno 
sprejetje poročne zaobljube. Meghan je oblečena v belo poročno obleko, ki je tradicionalna 
barva poročne obleke v kraljevi družini. Na glavi ima tiaro in dolgo belo tančico. Eno izmed 
kraljevih pravil je ta, da lahko nevesta prvič nosi tiaro na poročni dan. To je privilegij, ki je 
rezerviran za poročene ženske, saj je to znak zakonskega statusa. Izposodijo si jo od članov 
kraljeve družine. Meghan je prejela tiaro, ki jo je nosila babica kraljice Elizabete na svoj poročni 
dan. V rokah ima poročni šopek, ki vsebuje rožo mirto. To je še ena tradicija kraljeve poroke, 
saj je mirta najvišji simbol ljubezni in partnerstva, čistosti, blaginje in zvestobe. Harry ima 
oblečeno obleko, ki predstavlja njegov čas v oboroženih silah.  
Čez fotografijo vidimo velik naslov: »KISSSTORY« in podnaslov: »Harry in Meghan 
zgodovinsko spremenila monarhijo«. Kot je za britanske tabloidne časopise značilno, se je avtor 
poigral z osrednjim naslovom »KISSTORY« ter kratko in jasno sporočil javnosti osrednjo in 
najpomembnejšo zgodbo v časopisu. Povezan je z močnimi nacionalističnimi težnjami, saj sta 
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kraljeva družina in ustavna monarhija pomemben del britanske identitete. V naslovu je združil 
skupaj dve besedi, in sicer poljub (KISS) in zgodba (STORY). Besedo si lahko prevedemo kot 
»zgodbo o poljubu« ali pa kot »zgodovina«. Glede na to, da je pisal o tem, kako sta Meghan in 
Harry naredila korak naprej in spremenila tradicijo britanskega dvora, si lahko naslov 
interpretiramo tudi tako. Zamenjal je samo prvo črke besede in tako naredil naslov privlačnejši. 
Meghan je postala prva ameriška mulatka, ki se je pridružila kraljevi družini in tako začela 
modernizacijo monarhije. Po besedah britanskega ljudstva je to dogodek, ki si ga bodo 
zapomnili kot dan, ki je združil dva svetova in spremenil potek monarhije. Poroka ni bila tipično 
britanska, saj je vsebovala pridih ameriške duše, in sicer temnopoltega ameriškega pridigarja, 
temnopolti pevski zbor itd. Vendar to ni bil glavni razlog. Meghan in Harry se ne ozirata ravno 
na britanska pravila in protokole, saj jih redno kršita. Preden sta se poročila, je Meghan 
preživela božič s kraljico Elizabetho, kar je po britanskem protokolu nesprejemljivo, poročila 
sta se meseca maja, ki je po kraljevem vraževerju nesrečni mesec, v javnosti sta si bolj 
naklonjena kot drugi kraljevi pari itd. Ravno zaradi tega sta postala par, ki spreminja zgodovino 
britanske monarhije ter jo modernizira.  
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Slika 6.7: Modernizacija kraljeve družine 
 
Vir: Badger (2018). 
Naslovnica (6.7) ameriške tabloidne revije US Weekly je ravno tako za naslovno fotografijo 
uporabila poljub  novopečenega zakonskega para. Prevladujoča barva tabloida je zelo kričeča 
‒ rumena in vijolična ter zelo pomembna prvina privabljanja bralcev. Osrednji naslov  je 
rumene barve in je prva stvar, ki jo bralec opazi: »CHANGING THE ROYALS FOREVER«. 
Predmeti in osebe na fotografiji izražajo vrednote in ideje, ki imajo svoje pomene (Machin in 
Mayr, 2012, str. 51). V našem primeru je to poljub Harryja in Meghan, ki označuje ljubezen, 
predanost in začetek novega obdobja za britansko kraljevino. Nekonvencionalna izbira žene je 
dokaz, da se je doba tradicionalne monarhije končala. Ljudje so mnenja, da smo bili priča 
začetku revolucionarnega novega poglavja. Znano je, da je za evropske kraljevine značilna 
ohranitev čistosti njihovih krvnih linij. Od tod tudi pridevnik modrokrven, ki pomeni, da imajo 
aristokrati tako bledo kožo, da lahko vidimo vse njihove žile. Kot prva ameriška mulatka, ki se 
je poročila s princem, je tako spremenila zgodovino. Njena zgodba govori o tem, da lahko vsaka 
ženska ne glede na barvo kože uspe na področjih, ki so se vedno zdela nedosegljiva. Razbila je 
stereotipe o tem, kakšen »tip« osebe spada v hišo Windsor ter okrepila vez med ZDA in 
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Združenim kraljestvom. Tradicija je zelo pomembna za ohranjanje monarhije, vendar se mora 
tudi kraljeva družina spremeniti in stopiti v korak s časom. 
6.2.3 Ponos Amerike 
Kot smo lahko videli v prvem poglavju, je (bila) Meghan tarča rasističnega poročanja v 
britanskih medijih, odkar se je leta 2016 začela družiti s Harryjem. Kljub temu da sta sedaj 
poročena in imata otroka, je mediji še vedno niso sprejeli za svojo. Še vedno je tujka na 
britanskem dvoru. Za razliko od britanskih tabloidov so ameriški tabloidi ponosni na Meghan, 
saj so dobili prvo princeso v državi.  
Slika 6.8: Princesa za Harryja 
 
Vir: Us Weekly (2016). 
Na denotativni ravni na naslovnici (6.8) v levem zgornjem kotu vidimo ime ameriške revije Us 
Weekly s kričečo roza barvo. Uporaba osebnega zaimka za ime omogoča reviji da vzpostavi 
neposredno povezavo z bralcem. Besedi, kot sta »vi« in »mi«, pomenita interakcijo med revijo 
in občinstvom ter oblikuje revijo kot vodnika po svetu slavnih. Sredino naslovnice napolnita 
dve ločeni sliki nasmejanega ter urejenega princa Harryja in privlačne Meghan ter manjša sliko 
nasmejane kraljice Elizabete nad glavnim naslovom. Z manipulacijo in spajanjem slik uredniki 
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namenoma ustvarijo poseben vizualni in pripovedni učinek ter vizualni dokaz svojih trditev. Na 
denotativni ravni ne moremo razbrati veliko, s čimer bi si lahko pomagali pri razumevanju 
naslovnice in njenega sporočila bralcem, zato ju je potrebno analizirati z naslovi.  
Po besedah italijanskega literarnega kritika Umberta Eca (1978, str. 7) se vsa besedila opirajo 
na niz kodeksov, ki prispevajo k temu, da so ta besedila komunikativna. Da bi zagotovil 
pravilno interpretacijo kodov s strani bralca, mora avtor predvideti model idealnega bralca, ki 
razume besedilo. V primeru tabloidnih revij je bralka modela mlada ženska. Avtorji teh revij 
uporabljajo različne tehnike za ustvarjanja besedila, ki učinkovito komunicira s tem bralcem 
modela. Glavni naslov, ki prekriva polovico naslovnice, je vidne rumene barve in se glasi: »A 
princess for Harry!«. Z uporabo klicaja stopnjujejo verodostojnost in dramatičnost izrečenega. 
Naslov pridobi pozornost bralcev in nakaže, v katero smer bo beseda tekla, vendar ne izda 
dovolj informacij. Nad glavnim naslovom lahko vidimo moder okvirček z napisom »Why the 
Queen Approves« in sliko kraljice Elizabete. Če povežemo ta dva naslova, si lahko 
interpretiramo, da kraljica Elizabeta odobravava Harryjevo izbiro partnerke. Naslova sta vseeno 
malce dvoumna, saj iz teh naslovov razumemo, da sta se morda že poročila oziroma zaročila, 
saj sta dobila tradicionalen blagoslov kraljice. V spodnjem delu naslovnice pa lahko vidimo 
majhen napis, ki nam sporoči, da je Harry odpeljal Meghan na novoletni izlet, javnost pa se 
sprašuje, ali je prstan naslednji. Tako avtor prisili bralca, da kupi revijo in prebere celotno 
besedilo, če želi izvedeti več, saj sami naslovi ne izdajo veliko informacij.  
Najbolj zanimivo se mi je pri tej naslovnici zdelo to, da so izpostavili, da je Harry dobil princeso 
in ne obratno, glede na to, da ima Harry kraljevi naziv. Za razliko od Britancev so Američani 
ponosni in veseli, da se bo Meghan pridružila britanski kraljevi družini. Verjamejo, da bo 
prinesla veliko svežine in ameriškega znanja v družino, saj je tudi sama ponosna Američanka.  
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Slika 6.9: Ameriška princesa 
 
Vir: Malm (2017). 
Tudi na ameriški naslovnici (6.9) revije »The New York Post« lahko vidimo oziroma začutimo 
ponos ameriškega naroda z naslovom, ki se glasi »American princess«. Na naslovnici sliko 
Harryja in Meghan, ki sta objeta in nasmejana. Če pogledamo, kako formalno sta oblečena, 
lahko sklepamo, da sta se udeležila nekega pomembnega dogodka. Oba imata privzdignjeni 
roki in razprti dlani, kar nakazuje, da sta pozdravila množico. Za boljšo razlago naslovnice 
povežemo sliko z naslovom in podnaslovom »It's a revolution! Harry to wed a Yank«. Harry in 
Meghan sta javno naznanila množici svojo zaroko in sta ob tem presrečna. Prav tako so srečni 
Američani, saj so mnenja, da se je začela ameriška revolucija, saj se bo Harry poročil z 
Američanko oziroma »Yank«, ki je slengovska beseda za nekoga, ki je ameriškega izvora 
oziroma ameriške dediščine. Ameriška kultura je zgrajena na ideji, da so pravljice o princesah 
največji možen dosežek ljubezni. Deklice gledajo filme, kupujejo izdelke in odraščajo v sanjah 
o iskanju svojega popolnega princa. Meghan je tako prva Američanka, ki dobesedno živi 
pravljico o ameriški princesi ter je postala zgled mladim afroameriškim ženskam. Je prva 
ameriška princesa, ki je prav tako hollywoodska zvezdnica, ločenka, temnopoltna ženska, ki 
govori o politiki, rasi in ženskah.   
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Slika 6.10: Princesa ljudskih src 
 
Vir: Us Weekly Staff (2018b). 
Na zadnji naslovnici (6.10) na denotativni ravni, vidimo nasmejano Meghan, ki je zelo 
elegantno urejena ter na levi stran manjšo sliko princese Diane. Čez fotografijo vidimo velik 
naslov: »The new people's princess« in manjši naslov »Meghan's triumph«. Avtor se je poigral 
z barvo glavnega naslova. In sicer beseda »new« je izrazito roza barve in je prva stvar, ki pridobi 
pozornost bralcev. Za boljšo analizo naslovnice moramo poznati zgodovino princese Diane, ki 
je bila princesa ljudskih src oziroma »people's princess«, znana po svojih številnih dobrodelnih 
prizadevanjih. Bila je nekdanja soproga princa Charlesa, ki je tragično umrla v prometni nesreči 
v Parizu pred 22 leti. Njena smrt je sprožila val žalovanja po vsem svetu in čustven odziv 
britanske javnosti. Bila je prva ženska, ki je pomagala spremeniti britansko kraljevo družino s 
svojimi dejanji in odkritostjo. Želela si je monarhijo, ki ima več stika s svojimi ljudmi. Takšnega 
načela se drži tudi Meghan, zato so jo Američani imenovali za novo princeso ljudskih src. Tako 
kot Diana je rada v stiku z javnostjo, se pogosto objema z njimi, rokuje, daje avtograme, kar je 
pa pravzaprav za kraljevo družino nedopustno. Odkrito in javno izraža svoja mnenja in se 
zavzema za stvari, ki so ji pomembna in pri srcu. Tako kot so mediji izjavili, nadaljuje Dianino 
zapuščino. Obe sta zagovornici in v enem trenutku pokroviteljici več dobrodelnih organizacij, 
ki postavlja potrebe drugih ljudi na prvo mesto.  
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6.3 Ugotovitve in interpretacija rezultatov 
Vse izbrane naslovnice, ki predstavljajo temelj moje analize, kreirajo medijski spektakel 
kraljeve poroke princa Harryja in Meghan Markle. Naslovnice sem razdelila v tri tematska 
podpoglavja za lažjo analizo. Vse naslovnice vsebujejo velike kričeče naslove, še posebej 
tabloidna revija US Weekly, in s tem privabljajo ljudi k nakupu. S senzacionalističnim stilom 
pisanja zgodb vzbudijo čustva pri bralcu. Časopisi ne prinašajo izključno prispevkov, ki bi že s 
svojo ekskluzivnostjo dajali možnost za senzacionalistično poročanje, ampak izbirajo jezikovna 
sredstva in oblikujejo besedila izrazito hiperbolično (Kalin Golob in Poler Kovačič, 2005, str. 
290). Z jezikovnimi sredstvi in stilnimi postopki poskušajo dosegati večje učinke svojega 
sporočila (prav tam, str. 291). Ta učinek se gotovo najbolj pokaže pri naslavljanju besedil. Ker 
veliko ljudi samo prebere naslove, podnaslove na naslovnici, v samo besedilo pa ne vstopijo, 
mora biti naslovje dovolj privlačno napisano. Vse zgornje naslovnice vsebujejo vse omenjene 
elemente. Kombinacije besedila in fotografij so zelo dobro uporabljene za dramatizacijo 
dogodka.  
Ko sem analizirala britanski tabloidni reviji The Sun in Daily Mail, sem zasledila, da je bila 
Meghan tarča številnih seksističnih in rasističnih opazk. Komplementaren odnos med 
besedilom in vizualno podobo je ena od ključnih značilnosti tiskanih oglasov, pri čemer relacija 
med podobo in besedilom fiksira pomen in pojasni podobo (Škerlep, 1996, str. 271). Slika, ki 
so jo uporabili za Meghan, je bila zelo seksapilna, saj je imela oblečeno oprijeto rdečo majico 
z globokim dekoltejem. Zraven so uporabili naslove, kot sta »Meghan Plitka« in »Vsiljiva 
princesa«. Seksistični jezik je mogoče opredeliti kot jezik, ki izraža pristranskost v prid enemu 
spolu. Na splošno seksistični jezik ženske degradira v odvisen, podrejen položaj in pomeni 
oviro pri odpravi vseh oblik diskriminacije žensk in ne odraža njihovega ustreznega položaja v 
družbi. Tako so britanski mediji izrazili svoje mnenje, da je Meghan neprimerna za kraljevi 
položaj, saj bi vrgla slabo luč na monarhijo. Člani kraljeve družine morajo biti elegantni, pristni 
in ne pomanjkljivo oblečeni, tako kot je Meghan. V tabloidni reviji Daily Mail sem zasledila 
uporabo rasističnega jezika na naslovnici. Avtorica je uporabila izjemno neprimerno in 
provokativno besedo, ki je sprožila val ogorčenja po vsem svetu. Kljub temu da jo je uporabila 
prikrito, jo lahko vseeno zasledimo. Beseda »niggling« je povezana z Meghanim rasnim 
ozadjem in s slabšalnico »niger« ali »črnec«. Rasistični tisk kot glavni oblikovalec mnenj ima 
zelo pomembno vlogo pri ohranjanju, krepitvi in upravičevanju rasizma na vseh ravneh družbe 
(Gordon in Rosenberg, 1989, str. 68). S takšnim tiskom tabloidi negativno vplivajo na javno 
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mnenje in spodbujajo rasistično retoriko. Ker je na splošno v Evropi monarhija rezervirana za 
člane elitnih belih družin, je avtorica mnenja, da Meghan nima prostora v kraljevem dvorcu.  
Večina prispevkov o črncih, latincih in drugih manjšinah je v zadnjih dvajsetih letih ostala v 
fazi selekcijskih stereotipov, v katerih so še vedno prikazani kot problematični ljudje, ki so 
vpleteni v droge (van Dijk, 1991, str. 14). Sama ideja o temnopolti ameriški ločenki, ki se bo 
pridružila kraljevi družini, se šteje kot grožnja britanski družbi. Za razliko od britanskih medijev 
so ameriški mediji poskusili predstaviti Meghanino plat zgodbe. Niso je predstavili kot 
pohlepno, plitko, družbeno povzpetnico, ampak so ji dali možnost, da razčisti negativne opazke 
proti njej.  
V naslednjem podpoglavju sem analizirala naslovnice tabloidnih revij, ki so govorili o 
modernizaciji monarhije. Ameriški mediji so izjemno ponosni, da je Meghan z vstopom v 
kraljevo družino začela zgodovinsko modernizacijo in transformacijo monarhije ter njenih 
pravil. Eno izmed takšnih je to, da je javno izražanje politični mnenj v javnosti prepovedano, 
vendar se je kljub temu Meghan razglasila za feministko. V družino je prišla z lastno vizijo in 
idejami, kako spremeniti in pomagati svetu. Njena zgodba govori o tem, da lahko vsaka ženska 
ne glede na barvo kože uspe na področjih, ki so se vedno zdela nedosegljiva. Razbila je 
stereotipe o tem, kakšen »tip« osebe spada v hišo Windsor ter okrepila vez med ZDA in 
Združenim kraljestvom. Ker je monarhija simbol tradicije, enotnosti, stabilnosti, britanski 
mediji niso najbolj veseli takšne spremembe. So mnenja, da se svet tako hitro spreminja in da 
je monarhija tista, ki jim daje zavetje in občutek pripadnosti ne glede na vse spremembe, ki se 
dogajajo okrog njih.  
Kot smo videli, je bila Meghan tarča rasističnega in seksističnega poročanja v britanskih 
medijih, odkar se je leta 2016 začela družiti s Harryjem. Meghan je drugačna od ostalih članov 
kraljeve družine, je sodobnejša, manj tradicionalna in ima določene poglede na svet, ki se ne 
bodo spremenili. Američani so zelo ponosni na njo, saj so dobili prvo princeso v državi. 
Verjamejo, da bo prinesla veliko svežine in ameriškega znanja v družino, saj je tudi sama zelo 
ponosna na svoje ameriške korenine. Poimenovali so jo za novo princeso ljudskih src, saj je po 
njihovem mnenju zelo podobna pokojni princesi Diani. Njena preprostost, odkritost in toplina 
bodo spremenili svet na boljše. Meghan je tako prva Američanka, ki dobesedno živi pravljico 
o ameriški princesi ter je postala zgled mladim afroameriškim ženskam. Če se navežem na svoje 
prvo raziskovalno vprašanje, lahko po opravljeni analizi trdim, da so britanski mediji predvsem 
negativno kreirali medijski spektakel kraljeve poroke. Meghan je bila negativno upodobljena 
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in kritizirana s strani medijev. Ameriški mediji pa so prekipevali od ponosa in temu primerno 
tudi kreirali spektakel. Medijski spektakli nam kažejo, kakšne so prevladujoče vrednote, 
strahovi in cilji v današnjem svetu ter krepijo hegemonijo in ustvarjajo kar želijo, da javnost 
vidi. 
S pomočjo analiziranih naslovnic nisem prišla samo do zaključkov, da imajo tabloidi veliko 
vlogo pri kreiranju spektakla, temveč tudi do tega, da lahko vplivajo na mnenja bralcev in 
konstruirajo ter poudarjajo nacionalno pripadnost. Časopisno poročanje je bilo že prej 
uporabljeno kot močna sila pri oblikovanju družbene konstrukcije socialnih problemov in 
vprašanj (Larsen, 2013, str. 4). Evolucija nacionalizma se je pričela z nastankom romanov, saj 
je omogočilo naciji, da so se videli kot eno. Jezik je medij za širjenje ljudskega občutka za 
skupnost. To smo lahko tudi videli v analiziranih tabloidnih naslovnicah, kjer so britanski 
mediji z rasističnimi in seksističnimi opazki proti Meghan zaščitili svojo nacionalno identiteto 
in obstoj pred vdorom ameriške politike in kulture. Takšno poročanje vzbudi v bralcu 
nacionalistična čustva. Van Dijk (1991, str. 45) je trdil, da je rasizem kognitivni pojav, ki ima 
družbeno funkcijo zaščite interesov skupine. Rasistični jezik ima močno normativno besedo, 
katere namen je okrepiti občutek bralčeve identitete in posledično močan občutek za narodno 
skupnost, ki temelji ne le na občutku skupnega, ampak tudi na skupnem dojemanju grožnje tej 
skupnosti. Tabloidi spremljajo meje nacionalne identitete, saj so to parametri njihove strategije 
preživetja na zelo konkurenčnem področju globalizirane kulture (Conboy, 2006, str. 9). Z 
uporabo jezikovnih sredstev poudarjajo nacionalno pripadnost. V našem primeru so z igro 
besed »Harryed« krepili narodno skupnost. Njegova uporaba je bila na splošno močan 
pokazatelj vrednosti novic v tabloidu. Izrazili so, da se bo Meghan poročila s Harryjem in ne 
obratno. Na splošno je znano, da tabloidni reviji »The Sun« in »Daily Mail« poudarjata 
nacionalno pripadnost pri vsaki novici, pa naj gre tu za šport, člane kraljeve družine, politiko, 
migrante ali Brexit. Vendar je osrednja vloga monarhije, predvsem kraljice, da uskladi stabilno 
nacionalno identiteto stran od razlik, ki so pogosto prikazane v medijih (prav tam, 2006, str. 
83).  
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7 Sklep 
Znotraj magistrske naloge sem s pomočjo predelane literature raziskovala način tabloidnega 
kreiranja medijskega spektakla in konstrukcije britanske identitete na primeru kraljeve poroke 
princa Harryja in Meghan Markle. Nove tehnologije, predvsem internet in tisk, ustvarjajo 
medijske spektakle, ki prežemajo vse oblike zabave. Kot je razvidno skozi predstavljeno 
literaturo znotraj teoretičnega dela magistrske naloge, ti megaspektakli, ki prevladujejo v 
tabloidih in v lahkotno prikazanih informacijskih kulturah, postanejo določujoči dogodki 
nekega obdobja. Utelešajo osnovne vrednote družbe in pomagajo pri inkulturaciji 
posameznikov v njen način življenja (Kellner, 2003, str. 67). Tabloidi so tisti, ki s svojim 
senzacionalnim načinom pripovedovanja prenašajo določene informacije ter vplivajo na 
mnenje in vrednote javnosti. Dardenne (2006) je mnenja, da je ta koncept senzacionalizma 
specifičen konstrukt, saj naj bi tvoril novice, ki prikličejo čustvene odzive bralcev, pri čemer je 
tu implicitna predpostavka, da so taki odzivi nekompatibilni z razumskim in informiranim 
razumevanjem dogodkov. Medijski dogodek, kot je kraljeva poroka princa Harryja in Meghan 
Markle, je prispeval celo vrsto nacionalističnih občutkov in identitete prebivalcev. Kot pravi 
Cannadine (1999), so množični mediji v povezavi z »iznajdbo tradicije« pomagali vzpostaviti 
britansko nacijo in »samozavestno« britansko identiteto. Skozi iznajdbo in predelavo 
ceremoniala britanske monarhije naj bi se britanstvo okrepilo. To lahko vidimo v izbranih 
ameriških in britanskih tabloidnih naslovnicah, ki sem jih razdelila v tri tematska podpoglavja 
in jih v drugem delu magistrske naloge podrobneje analizirala. Vse naslovnice kreirajo zgoraj 
omenjen medijski spektakel, vsaka na nekoliko drugačen način. Cilj je ugotoviti, kako so 
britanski in ameriški mediji upodobili, predstavili kraljevo poroko in kako se kaže britanska 
nacionalnost v teh naslovnicah. Empirični del naloge sestoji iz kvalitativne raziskovalne 
metode: semiotične analize in analize diskurza. Čeprav vzorec ni velik, menim da so rezultati 
pokazali neko celostno sliko, saj se naslovnice razlikujejo in omogočajo širši vpogled v 
analizirano tematiko. Razlikujejo se v sami rabi jezikovnih sredstev kot tudi uporabi naslovnih 
fotografij. 
Po opravljeni analizi sem ugotovila, da so ameriški in britanski mediji različno poročali o 
spektaklu. Skozi uporabo jezikovnih sredstev so izrazili mnenja in prikazali kraljevo poroko. 
Slednje je bilo tudi moje prvo raziskovalno vprašanje. Po ugotovitvah sem naslovnice tematsko 
razdelila, saj sem zasledila uporabo rasističnega in seksističnega jezika pri britanskih tabloidnih 
naslovnicah. Rasistični tisk kot glavni oblikovalec mnenj ima zelo pomembno vlogo pri 
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ohranjanju, krepitvi in upravičevanju rasizma na vseh ravneh družbe (Gordon in Rosenberg, 
1989, str. 68). S takšnim tiskom tabloidi negativno vplivajo na javno mnenje in spodbujajo 
rasistično retoriko. Britanski mediji menijo, da bo Meghan negativno vplivala na Harryja in na 
celotno monarhijo. Medtem ko so ameriški mediji izjemno ponosni na Meghan, saj so dobili 
prvo ameriško princeso, ki bo s svojimi idejami in doprinosom modernizirala monarhijo in 
stopila korak s časom. Najpomembnejša ugotovitev znotraj magistrske naloge je, da so britanski 
mediji z rasističnim in seksističnim tiskom zaščitili nacionalno identiteto pred vdorom ameriške 
kulture. Časopisno poročanje je bilo že prej uporabljeno kot močna sila pri oblikovanju 
družbene konstrukcije socialnih problemov in vprašanj (Larsen, 2013, str. 4). Takšno poročanje 
vzbudi nacionalistična čustva v bralcu in poudarja nacionalno pripadnost. Monarhija je že od 
nekdaj pomemben del britanske identitete, saj pooseblja pojem kontinuitete in so trda točka v 
spreminjajočih se časih. Ker Meghan ni pripadnica britanske identitete, so jo mediji videli kot 
grožnjo celotni skupnosti.  
Kot je že omenjeno, moj empirični del sloni predvsem na analizi ameriških in britanskih 
tabloidnih naslovnicah. Izbrane naslovnice so si različne, vendar tudi tematsko podobne, kar mi 
je omogočilo lažjo analizo. Tekom raziskave sem ugotovila, da bi lahko nadaljnja raziskava 
vsebovala ne samo tabloidne prispevke, ampak tudi internetne, saj bi tako dobili večji vpogled 
v tematiko, saj je internetnega poročanja več. Lahko bi tudi analizirali komentarje bralcev, ki 
jih puščajo pod prispevki, saj bi tako videli, kako reagirajo na določene zgodbe. Kljub temu 
menim, da sem skozi celotno magistrsko nalogo dosegla cilj, ki sem si jih zastavila v uvodu, in 
odgovorila na zastavljena raziskovalna vprašanja.   
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